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GARIOS HAES NUMERO I .-  ALAGA
La  m inoría republicano-socialista del 
Ayuntam iento de M álaga en 1910 y
Ante numerosa concurrencia, que llenaba por ! confianza en el éxito de la empresa. Nos in­
completo el local, dió anoche don Pedro Qó-| fundió una mayor confianza,porquenopodía- 
mez Chaix en el Centro Instructivo de Obreros *mos concebir que un aspirante al puesto de
Republicanos del cuarto distrito una conferen­
cia acerca del tema: Gestión de los conceja­
les Republicano-socialistas de Málaga en 
1910 y propósitos de los mismos para 1911.
En la imposibilidad.de publicar íntegra aqué­
lla, vamos á insertar tan sólo la parte relativa 
á la transformación del impuesto dé consumos, 
lamentando que la falta de espacio no ríos per­
mita dar cabida á lo demás:
El señor Gómez Chaix comienza diciendo 
que, con el acto que realiza, entiende cum­
plir ün deber é inspirarse en una práctica de­
mocrática, la cual consiste en que, al término 
de cada período de su mandato el ¡representan­
te ó mandatario que ha desempeñado cargos 
de elección popular, se ponga en contacto con 
sus mandantes ó representados, abriendo una 
especie de jui ció público de residencia en que 
comparezca ante los electores para rendir es­
trecha cuenta de su gestión y que’ todos concu­
rran con sus observaciones á ratificar y confir­
mar ó á rectificar y mejorar una óbra qué débe 
ser común y que, como toda obra humana, no 
puede estar exenta de imperfecciones yerro- 
res. De aquí que, añade, haya elegido para es­
ta conferencia el tema que conocéis.
Permitidme, señores, que no pase adelante 
sin que os felicite y me felicite por la creación 
de este Centro. En el breve espacio de algu­
nos meses habéis dado cima á uno de los em­
peños más gloriosos de la democracia de todos 
ios^tiempos, pero^ que hoy, dado el carácter 
exageradamente individualista y atomístico que 
distingue á la época moderna, se impone más 
~que nunca en la presente sociedad: el de 
asociaros, el de unir y confundir vüéstros es­
fuerzos para la defensa del ideal republicano, 
que es también, boy en España, el ideal de los 
intereses primordiales, consustancial al, de li­
bertad y al de Patria; y cuando en un distrito 
como este cuarto distrito, este hermoso distri­
to de la Victoria, uno de los qué fueron siem­
pre más republicanos en Málaga, habéis lo­
grado congregar, sin distinciones de ninguna 
clase, bajo un techo común á todos los correli­
gionarios que residen en él, digamos muy alto, 
para vuestra propia satisfacción y para estímu­
lo de otros distritos, que habéis merecido bien 
de la Patria, de la libertad y de la República. 
Existen, además, otras dos causas ó motivos
primer ministro pasa la vida divulgando, enca- 
réciendo con palabra cálida, arrebatadora de 
muchedumbres, la necesidad de suprimir el 
odioso y por él odiado impuesto de consumós; 
que sea esto uno de los títulos para optar al 
poder, y después cuando ese perpetuo propa­
gandista de la abolición de los consumos se 
convierte en gobernante^ ese hombre vuelva 
la espalda á todos sus cúmpromisos, y no sólo 
no hace nada ó casi nada para transformar ó 
suprimir los consumos—que de esto ya habla­
remos más adelante—sino que abandona y des­
ampara á los Ayuntamientos que se esfuerzan 
por realizar esa mejora,: cuando el Gobierno 
era el obligado, cuando el Gobierno era el que 
exclusiva ó preferentemente disponía de me­
dios para lograrlo, y cuando los municipios, 
como el de Málaga, hasta se excedían propo-
La prórroga de seis imeses admitida por el I h) Por la tercei;a tarifa en la forma en que 
arrendatario de Madrid, no ofrecía iguales pro-{ha regido este año con los tránsitos para todas 
babilidades de aceptación en Málaga, y aún con lias especies, exceptuando la pasa y la almen- 
esos temores pensamos én la prórroga, porque | dra, el contratista se obliga á abonar el año 
deseábamos no asociar fiuestros votos á cual-  ̂que se establezca 300.000 pesetas anuales en
quief otro acuerdo, propósito que motivó 
nuestra protesta y retirada dé la Junta de aso­
ciados.
Mas desechada la prórrogaj la elección en­
tre él arriendo y la administración directa del 
impuesto no era dudosa; nuestra actitud quedó 
perfectamente definida y fijada desde la sesión 
extramunicipal á que hubimos de asistir los 
concejales el día 6 de julio próximo pasado por 
invitación de la alcaldía para tratar de ese me­
dio de cobranza del impuesto á petición de un
vez de las 210.916‘00 Idem en que se hallaba 
concertada, es decir que habrá un beneficio de 
89;Ó83‘40 pesetas,y además los fideos que aho­
ra pagan, se liberan en atención á ser alimento 
de las clases jornaleras,
Y sobre todo, se ha incluido la cláusula res- 
cisoria que permitirá ir ála transformación en 
cualquiera de los años 1912, 1913, 1914 ó 1915, 
cláusula que dice así:
•«Si dentro del término de duración de este 
contrato el Estado dictase una ley suprirnien- 
dó ó transformando el Impuesto de consumos óSfflor concejal monárquico. Desde entonces, _________
en cuantas ocasiones se ocupó el Ayuntamien- ¡ autorizando al Ayuntamiento para ello, y el de 
to del asunto, nos pronunciamos en igual sentí-, Málaga hiciera uso de ésta facultad, quedará 
do, y últimamente en el cabildo del 16 de Di-j rescindido de hecho dicho arriendo sin que él 
ciembre no fué la minoría republicana la que! contrati sta tenga derecho á reclamar reinte- 
niendo un proyecto y otro proyecto, intentando' menos influyó para que se pusiera término: gros ni indemnizaciones de ninguna clase.»  ̂
úna y otra vez la reforma, acudiendo al minis- á una obstrucción que estuvo á punto de.malo- j A cada momento se nos decía que la anterior 
terio de Hacienda y á íaS Cortes, empleando | grar la segunda subasta del día 28, ob3trucción |cláusula ré8Cisoria ahuyentaría los ppstores.pé'-
toda Suerte dé procedimientos que en otro : qué no partía de nuestro campo. I ró asf como no tuvimos inconveniente en suavi-
país cualquiera hubieran bastado para la reali­
zación de empeños todavía de mayor alcance, 
de mayor trascendencia é importancia.
Por eso, si hay en esta campaña de transfor­
mación de los consumos fracaso para alguiéni
Proceso de la cuestión 
Público y notorio es cuanto ha ocurrido en 
Málaga al plantearse la tránsfüfmadÓh de ÍOs 
consumos, y una prueba se ofreció en el pro­
ceso de esa cuestión, si alguna se necesitase, 
de que el Gobierno no quería que en nuestra 
ciudad se suprimiera el impuesto de consumos 
para 1911. No querer es no facilitaf lós the- 
dios, y  el Gobierno no facilitó los medios para 
la transformación de los: consumos en Málaga.
No he de hablaros de la información pública 
abierta ante la Comisión especial que nombra­
ra el Ayuntamiento para el estudio del pro­
blema, ni del cambio de actitud ó de la indi- 
férencia y pasividad observados más tárde por 
aígimas corporaciones, ni de la parsimopia con 
que respondieron los gremios á Ips reiterados
______  llamamientos de la alcaldía, hi de nádá que
de atracción cerca de vosotros, dé plácemos | pudiera creerse que se invocara antes ó se in­
para ios fundadores de este dentro, á todo.s ¡ voque ahora por nosotros comp excusa ó- pre- 
los que saludo en la persona de vuestro digno, texto para justificar un desistimiento ó escudar 
ilustrado y activo presidente, don José Martin una derrota,
Preferíamos el arriendo á la administración zar ciertas condiciones ó en eliminar para el se- 
directa, porque con uno y con otra subsistía e l ' gundo pliego otras incluidas en el primero, con- 
régimen de fielatos; porque el arriendo asegu-; sideramos que la rescisoria era esencial en el 
raba y garantizaba el ingreso y la administra-. contrato, porque no renunciamos á nuestra as- ?
______,__________ , ción no; porque la administración directa de j- piradón de transformar ó suprimir los consumos'
es para el Gobierno, es para el Sr. Canalejas los arbitrios había sido siempre desastrosa en- iel día que los Gobiernos otorguen las facilida- 
que no ha cumplido sus compromisos, los cua-l tré nosotros y requería Una depuración, un me«, des que ahora nos han negado, siquiera no des- 
les eran compromisos de honor para su partido, joramíento de hábitos administrativos con el conozcamos que para lo sucesivo la empresa 
para un partido que con ese programa, merced j que no se podía contar á la hora présente; por- 
á ese programa, alcanzó el poder. ! que el arfienáo no usd lenidades, és cierto, cón
*nadié, pero la administración las hubiera dis-
se ha hecho más difícil, porque desde 1.® de
el pretexto de reconstituir las Haciendas muni­
cipales, proyecto que por su complejidad, por 
sus absurdos y contradicciones, por su pugna 
con las demás leyes existentes, es en todos ios 
respectos la antítesis y la negación del pri­
mero, y más que todo eso, una burla y un es­
carnio á los sentimientos y á las aspiraciones 
del país.
Baste hacer observar, en efecto, que á 
vueltas de abolir, como ofrece, el impuesto de 
consumos, no sólo lo mantiene, salvo el caso 
de que algún municipio lo suprima, sino que lo 
restablece para los vinos, dando un paso atrás 
y estableciendo un orden de prelación en que 
figura el impuesto'de consumos de primera, 
segunda y tercera clase, ó sea de un 20, un 10 
y un 5 por 100 sobre el valor de las especies, 
antes que el inquilinato y otros arbitrios de 
sustitución.
Si eí proyecto de exacciones locales llega á 
aprobarse,—que hay que dudarlo,—será tal el 
desbarajuste que se prodúzca, tal el descon­
cierto que Ileyará consigo á todas las corpora­
ciones municipales que el periodo de su plan­
teamiento no ha de ser el más abonado para 
acometer la transformación de los consumos, 
porque, lejos de simplificar la obra, vendrá á 
enmarañarla. El ensayo de Madrid en l.®de 
Julio de 1911 próximo ha de servirnos, sin em­
bargo, de experiencia, y preferible era con sus 
impuestos de inquilinato, de solares y algún 
otro el primer proyectó de supresión del cupo 
de la sai.
No tienen, pues, nada de halagüeño los aus-
Énero de 1911 no se trata ya de buscar recur- picios bajo los cuales vamos á entrar en una 
.. ........................ nueva etapa de nuestra campaña, y por eso
Gómez: es el uno, el propó,3Íto de creary sos- 
teneí una escuela neutral, un plantel de futuros 
ciudadanos educados en el amor del bién por 
el bien mismo; es el otroi vuestro acuerdo sa­
bio, óptimo, prudentísimo de no nombrar ni 
presidentes ni socios honorarios, próscribiehdo 
íoácr aquello que pueda' tVáscender á persona­
lismo dentro de la gran familia republicana, to­
do aquello que con sus enconados dardos pue­
da dividir á la democracia española; y sea líci­
to aprovechar la oportunidad para deci aquí 
públicamente, en prenda de perfecta coinciden­
cia entre vuestros juicios y los míos en este
La minoría Pepubiicanprsocialista no retroce­
dió ante estas ni otras difi^ltadeSv Y ciiahdó 
convencióse dé. qúe ni las Cortes ní el Gobier­
no concedían las autorizaciones necésárias pa­
ra llevar »á cabo la transform3CÍónj_ redujo sus 
pretensiones y presentó sú último proyecto de, 
supresión de los fielatos, basado en un fepápto 
vecinal, en conciertós greraiálés y e ú  árbitrips 
de carácter PrdinariP ó extfáprdinario para cu­
brir la Cantidad que no sé obtuviese por la 
combinación del reparto y los conciertos.
Ya sé sabe cómo nuestros CPrttrádictores sa­
lieron al paso de dichas soluciones. Atribuyé-
Tespecto, que, hace yá no escaso tiempo, antes ronse ál proyecto ilegalidades de todas clases 
de saber que habláis erigido en norma de con- argüyóse que el reparto no 
d u áa  ese  propósito, vengo inaicando lo propio i capitales de provincia; que era mcompapBie 
á cuantos correligionarios de diversos distritos con los conciertos; que éstos tenían q«e ceie- 
de esta provincia me dispensaron el honor de brarse por la totalidad jie  las especies- La Ad­
una consulta acerca de este punto. Convivid ministración de Hacienda estimó tales r ^  
todos, sm fulanismos, y  que un espíritu ampli- y fué preciso que en brillantê ^̂ ^̂ ^̂ ^
simo de fraternidad,no el culto á persona alguna sostenido con el ministro de Jarienda por el 
determinada, por alta que sea, os anime eons-j señor ^-rmasa .en el Congreso de los Dlputa^^^ 
tantemente é  informe, sin cesar, todos vues- aquél reconociera los en  ̂que  ̂ _  11"antejne 
trgIgiRos.
La transformación de los consumos 
En orden á la  labor de los concejales déla 
conjunción republicano-socialista en el Ayunta
incurrido las oficinas provinciales del ra no, 
dando la razón á los concejales republicanos.
El proyecto estaba, pues, b:en ^meditado; 
pero hadase indispensable que el ministro au­
torizase la adopción de bases para el reparto
miento de Málaga, el hecho culminante ha sido vecinal, el señalamiento de reglas á que ten- 
---------- -----------------------ajustarse dentro de las determinadasnuestra campaña iniciada por medio de una mo­
ción que se presentó en 12 de Julio de 1909, 
apenas hubieron de posesionarse de sus cargos 
los nueve concejales elegidos en 2 de Mayo de 
aquel año, para tranformar el impuesto de con­
sumos. Esta campaña puede decirse que nos 
Jia ocupado todo el año de 1910, y de su 
seguimiento y resultado he de entretene­
ros en primer término, sin disimular en nada la 
verdad, porque estimo que la verdad debe pro­
clamarse siempre ante quienes tienen derecho á 
saberla, y los hombres públicos cometen un 
verdadero crimen ocultándola á su país, favo­
rezca ó no los planes que abriguen. Hay que 
decir la verdad en todas ocasiones, cueste lo 
,-"U6 cueste, aun á riesgo de arrostrar ciertas 
impopularidades, y eso es lo que he hecho 
en el municipio, lo que haré ahora ante vos­
otros.
. La mnoría republicano-socialista, interpre­
tando una legítima aspiración del pueblo de 
Málaga, traduciendo en una proposición muni­
cipal una parte del programa de todos los par­
tidos liberales, no digo ya republicanos, de Es­
paña, tratando de incorporar ese anhelo de la 
opinión á la realidad, inició para honra suya es­
ta campaña.
Llegó entre tanto al poder el señor Canale­
jas, y la constitución del nuevo Gobierno nos 
Infúndió—¿porqué no confesarlo?-una mayor
en él párrafo 1.® del artículo 308 del Regla­
mento, no lo suficientemente claro y precisó 
para que el reparto se fundara en una perfecta 
equidad y excluyera toda lesión de intereses 
particulares, ya que sin esas bases, sin esas re­
glas era sumamente difícil llevarlo á cabo en 
grandes capitales; á tal efecto propusimos que 
se adoptara como norma las cuotas de contri­
buciones directas y el inquilinato, puesto que 
no podían ser otras las ra sas de tributación y 
los factores á que se refería el artículo ^ 8  en 
su párrafo citado^ y el ministro de Hacienda, 
contestando en el Congreso á nuestro diputa­
do señor Armasa, no sólo se negó á establecer 
por sí ninguna base, á ac1arar_el artículo ^ 8, 
sino á aceptar las que le habían sido ofrecidas.
Claro es que así, ante esta actitud incom­
prensible del señar Cobián, no podíamos co­
rrer la aventura, no podíamos ir á lo incierto y 
á lo desconocido, y hubo que aplazar la ejecu­
ción del proyecto.
Arriendo, no administración directa
Quedaban como únicas soluciones el arriendo 
ó la administración directa, y en esto el señor 
Azcárate recabó del Gobierno la declaración 
de que autorizaría la prórroga de los actuales 
arrendamientos por seis meses donde expira 
sen los contrato? én 31 de Diciembre actual.
pensado í.1 influyente, al poderoso, al cacique 
en todas sus variedades, pero no al débil, al 
humilde, al pobre contribuyente.
Acordado sin nuestra intervención el arrien­
do del impuesto para los cinco años de 1911 á 
1915, por los que el municipio se había encabe- 
ílado con la Hacienda en condiciones más ven­
tajosas que anteriormente,por haberse reducido 
el cupo del Estado én uiias 200.000 pesetas, 
volvimos á ocupar nuestro puesto para obtener, 
dentro del arriendo, el mayor número posible 
dé beneficios para Málaga.
Si nuestro celo por los intereses que nos es­
tán éncólhendadós nos llevó algo lejos en la de­
fensa de los mismos, na ie podrá, por fortuna, 
hoy lamenfarlo, pues la circunstancia de habér- 
ié declarado nuestra primera subasta desierta.y 
de habéfsé celebrado la áSgúnda cón posterio­
ridad á las de Sevilla, Valladolid, Graiiádá y 
otras capitales, ha permitido, sin duda, que los 
resuttádbs háyañ supefado las esperanzas.
Y sin decir liada del pliego de condiciones 
para la jjfííiief subásta, limitándonos al de lá 
segunda, hemos de consignar que, no obstante 
haber desaparecido ciertas cláusulas que se 
juzgaron onerosas para los contratistas hasta 
él punto de determinar su alejamiento de la pri­
mera, en el pliego de la segunda se han mante­
nido las siguientes que acusan un progreso en 
orden á ÍOs intereses públicos y que deben lle­
gar á conocimiento de todos:
^  Se suprimen desde 1.° de Enero de 1911 
el 3 por iOO de recargo que se cobra actual-* 
mente, es decir que en el nuevo año.se cobrará 
120 por 100 y no 123 por 100: esto representa 
un positivo beneficio en las introducciones pe­
queñas, pues Con e! 3 por 100 se exigían milé­
simas de peseta, por las cuales se pagaba el 
mínimun de 5 céntimos al faltar moneda divi- 
8Íoní.ria.
bj No tendrá derecho el contratista á exi­
gir mayor cantidad, ni aun invocando los be­
neficios obtenidos Cn la subasta, p6r las 
liberaciones del extrarradio y del recargo mu­
nicipal sobre él pescado fresco. Hoy reclama 
el arrendatario por ambos conceptos indemni­
zaciones, á que renuncia en el nuevo contrato.
cj La; intervención póf paite del Ayunta­
miento para eí ÍS por 100 en que excedan las 
operaciones en el último año del arriendo, po­
drá hacer en los cuatro últimos meses, no 
sólo det último año, sino del penúltimo. Aho­
ra sólo sé hacía en los cuatro últimos meses 
del último y no det penúltimo año, con lo cual 
el derecho resultaba ilusorio.
d) El arrendatario queda obligado á tener 
en los fielatos de Levante y la Estación de los 
ferrocarriles andaluces básculas grandes para 
el adeudo de bultos voluminosos, cuya descar­
ga puede resultar molesta ó perjudicial. Hoy 
no tenía esta obligación.
ej Todo introductor podrá exigir en el caso 
de discrepancia con los aforadores del arrien­
do el depósito precintado de la mercancía. 
Tampoco hoy se hallaba obligado el contratista 
á esto.
f)  En todos los fielatos existirán ejempla­
res del Reglamento y de las tarifas en sitio 
visible y un libro foliado y sellado por la Cor­
poración municipal para extender las quejas de 
los introductores. Tal precepto se incluye por 
primera vez en el contrato.
g) Por faltas leves en que pueda incurrir 
el contratista en cuanto á la observancia y cum­
plimiento de cualquiera de sus obligaciones, 
padrá imponerle la alcaldía multas que oscilen 
entre 25 y 100 pesetas, según los casos y cir­
cunstancias que concurran. Ninguna penalidad 
se ha establecido hasta ahora én los pliegos de 
la subasta actual y de |as anteriores.
sos por 2.113.333'40queséfijó el tipo de la 
subasta, sino por 2 678.758 idem en que se ha 
arrendado él impnesto, más las 300.000 pesetas 
en que se ha estipulado él rendimiento de_ la 
tercera tarifa, es decir, que desde el próximo 
año todo proyecto de transformación ha, de 
comprender recursos sustitutivos por pesetas 
2.978 758, y jamás ha partido le minoría repu­
blicano-socialista, para sus cálculos, de laljase 
de que pueda quedar por efecto de la transfor­
mación indotado el presupuesto municipal.
Por úItimo,otra de las circunstancias que han 
influido favorablemente en la subasta; dé consu­
mos, debido á la marcha administrátívé del ac­
tual Ayuntamiento, es que no se ha impuesto 
al contratista la obligación de ingresar en la ca­
ja municipj»! la suma de 300 000 pesetas en 
efectivo metálico á reembolsar á prorratas 
iguales en 48 meses, como se hizo en el con­
trato próximo á expirar, desterrándose la 
per judie! alísima práctica dé iQS anticipos.
Este hecho que ha pasado para muchos inad­
vertido, al contribuir al resultado satisfactorio 
d© ia subasta, demuestra por sí solo que en el 
Ayuntamiento se administran ahora mejor los 
intereses del procomún, pues de otra manera, 
si se hubiera malgastado el dinero, habría sido 
indispensable recurrir á esas operaciones que, 
sobre el descrédito que infieren, fueron causa 
de que al celebrarse la subasta, el mismo con­
tratista á quien se ha adjudicado el nuevo 
arriendo, no pudieran elevar, él tipo en los tér­
minos á que ahora ha ascendido.
El proyecto de exacciones locales
Así las, cosas, establecido por el imperio de 
las circunstancias este compás de espera, fuer­
za será permanecer á la.expectativa en lo que 
á la transformación del impuesto.de consumos 
se refiere, hasta conocer el resultado de la dis­
cusión, en el Parlamento, del proyecto de exac­
ciones locales; único aspecto del asunto en que 
habrá de reconcetrarse toda la atención de las 
gentes y el esfuerzo de los municipios que se 
afanaron ó se afanan póf alcanzar tan impor­
tante reforma tributaria. En otros términos, 
que todo dependerá por algún tiempo de la 
suerte de ese proyecto de ley y de los propó­
sitos más ó menos sinceros del poder ejecu­
tivo pafa implantarlo.
En punto á los medios ideados por el Go­
bierno para llegar á la transformación de los 
consumos., hay que distinguir, sin embargo, 
dos casos ó mejor dicho dos proyectos de ley 
presentados, este año, uno en el mes de Junio, 
otro en el meá de Noviembre, ambos obra del 
señor Cobián, pero que no responden á un 
.mismo pensamiento, ni siguen ciertamente una 
misma dirección, pues más bien parecen for­
mados por distintos ministros de Hacienda, en 
diversa época y hasta con miras diferentes.
Titulábase el primero de supresión del cupo 
de la sal, aunque abarcaba otros extremos; llá­
mase el segundo de exacciones locales.
El primero era un proyecto sencillo, de no 
grandes pretensiones, de fácil ejecución, no as­
piraba á reconstituir las Haciendas municipales,
campana,
antes de pasar á otro asunto, quiero recordar 
palabras que pronuncié, á nombre de mis com­
pañeros de minoría, en el banquete celebrado 
en honor de los mismos el día 23 de Mayo de 
1909, es decir, en vísperas de dar principio á 
nuestra labor:
«No se ocultan á esta minoría las dificultades, 
no sabemos si acaso insuperables, que se opo­
nen á tal mejora. Empiezo por declararlo así, 
para que nadie tenga derecho á decir después 
que hemos buscado una plataforma para nues­
tro partido ó que esta minoría amaga y no dáj 
ofrece y no cumple. Las cosas claras, como co­
rresponde á nuestra eriedad y á nuestra rec­
titud. Pero hecha e jta salvedad, proclamo á la 
faz de Málaga que para la minoría republicana 
es un compromiso de honor agotar todos los 
medios, todos los recursos, todos los esfuerzos 
todas las facultades de petición, de súplica, de 
crítica, de enn\ienda, acudiendo á todas partes, 
al rico y al pobre, aí adversario y al amigo, al 
potentado y al obrero, para ver de conseguir 
que sea en Málaga una realidad la supresión 
del impuesto de consumoé, y si no alcanzamos 
éxito en la demanda, dar cuenta en su día al 
pueblo, al cuerpo electoral de las rémoras que 
hayan surgido, donde quiera y como quiera 
que surjan.»
Eso mismo reoíto ahora para cuando, cerra­
do el actual paréntesis, hayamos de emprender 
la nueva jornada sin arrogancias, pero sin des­
alientos y con la experiencia adquirida en este 
ensayo.
Otras gestiones
El señor Gómez Chaix se ocupa á conti­
nuación de los demás trabajos realizados por 
la minoría republicano-socialista eti 19l0, de la 
reforma pedag'ógica representada por el des­
doble de escuelas, de la campaña de economías 
y nivelación del presupuesto, de la rebaja ó 
anulación de bonificaciones á las Empresas de­
pendientes del municipio y de otros asuntos.
Propósitos para 1911
El concejal republicano expone lo que en­
tiende debe ser programa de la minoría de 
nuestro partido en el Ayuntamiento para 1911.
Recuerda que, al tomar posesiónen l.®de 
Enero de 1910 los nuevos concejales, manifes­
tó que «en la labor que debe realizar el actual 
Ayuntamiento tres grande problemas se desta­
caban: el de la liquidación de la deuda, porque 
sin arreglo de la deuda no habría crédito, y  sin 
crédito no habría obras públicas ni las mejoras 
que Málaga necesita; el de la transformación 
del impuesto de consumos, impuesto que es 
preciso arrancar de cuajo y de una vez, y el 
de la normalización del servicio de aguas para 
el abastecimiento de la población, reclamado á 
la vez por la higiene pública y privada.»
Dice que en el nuevo año se proponen los 
concejales republicanos abordar el arreglo y 
laminación de la deuda municipal, la regulari- 
zación del abastecimiento de aguas, la munici­
palización de servicio?, empezando por el fune­
rario, la ejecución de obras públicas, la pro-
la revi-corno pretende el segundo, autoriza^ | ley de ensanche y
de Consumos eSn otro sobré y concesiones municipales,
inquilinatos, y á establecer el impuesto directo; 
y proporcional sobre el valor de! suslo, y el 
aumento de valor en los inmuebles, por mejo­
ras no debidas al propietario, sino al municipio 
ó á la acción social colectiva; y en general 
planteaba el problema en términos que augu­
raban una relativa solución para el mismo.
Pero, como si el Gobierno hubiera radical
Nuestra ciudad conquistará así definitiva­
mente su puesto de honor al lado de las gran­
des ciudades mediterráneas, al lado de Barce­
lona y de Valencia, á las que ya no cede; Má­
laga se transformará en una urbe moderna y 
civilizada y con el renacimiento de su indus* 
tria y de su comercio, hoy en ruina, volverá á 
ser emporio de riqueza, pues las ciudades, co­
mo las naciones, sólo viven, prosperan y se 
engrandecen en el seno de la paz, por la cul­
tura, el progreso y el trabajo, y acreciendo el 
patrimonio de sus inalienables libertades.
Vida republicana
En cumplimiento de lo que dispone el regla­
mento de dicho centro, el día 1.® de Enero de 
1911, á las ocho de la noche, se celebrará Junta 
general ordinaria.
El Secretario, Francisco Luna.
Recordamos á los Círculos y Centros Re­
publicanos constituidos en la capital y en los 
pueblos que> al renovarse sus Juntas directi­
vas para 191ÍV deben dar cuenta délos nom­
bramientos al Gobierno civil dé la provincia,
d*
Ju en t Repu ioana
Esta Sociedad Invita á todos sus socios pa­
ra que concurran el d o m iio  1.® de Enero á 
las nueve de la mañana, á . local social (Po­
zos Dulces 25) para Ir á dij. ositar una corona 
en la tumba de las víctima del 1.® de Enero 
del La Junta directiv. . .
0
Edicto
Consignada en el presupuesto municipal 
para 1911, la cantidad necesaria para convertir 
en escuelas independientes las cinco de niñas 
y cinco de niños que faltan por desdoblar, por 
el presente se abre un concurso por término 
de ocho días, que empezarán á contarse desde 
el siguiente al de la publicación de este edicto 
&CÍ e\ Boletín Oficial, para que las maestras 
y maestros auxiliares propietarios que aún no 
han sido destinados á nuevas escuelas, pre­
senten en la Secretaría de esta Delegación sus 
solicitudes acompañadas de las hojas de méritos 
y servicios, á fin de formar el escalafón res­
pectivos.
Los maestros y maestras auxiliares que por 
no haberse posesionado de sus destinos al ex­
pirar esté edicto no hayan solicitado pasar á 
escuelas independientes, no tendrán derecho 
á reclamación alguna en caso de que haya 
pasado á ocupar escuelas algún maestro más 
moderno, en la categoría de 1.375 pesetas..
Málaga 22 de Diciembre 1910.—-El Delegado 
regio, Narciso D íaz de Escovar.—EÁ secre­
tario, Martin Yega del Castillo.
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Recuepdó á la s  v ictim as
LdeEne
Como todos los años, el próximo domin­
go 1.® de Enero de 1911 serán visitadas 
por los republicanos de Málaga las tumbas 
de los que sacrificaron sus vidas en igual 
día y mes del año 1869 defendiendo los 
ideales de progreso y libertad.
Los concejales republicanos y socialista, 
acompañados de las comisiones que de­
seen unirse á los mismos, saldrán del Cir­
culó Republicano de la calle de Salinas á 
las nueve de la mañana para dirigirse al 
Cementerio de San Miguel y depositar una 
corona.
Asistirán con el, propio objeto represen­
taciones de las minorías republicanas parla­
mentaria y de la Dif tación provincial, 
del Círculo Republicr j, del Centro Fede­
ral, de la Juventud R publicana y de oíros 
organismos y entidades.
en ?0?ti£
Como anunciamos hace 
desde primero de año, MJj 
PTJLiAIt publicará
Ls futura Málaga 
El disertante termina expresando su confian 
za en que la obra tan felizmente comenzada 
por los representantes del pueblo republicano 
en el municipio no se interrumpirá.
Málaga, dice, tendrá treinta concejales re 
publícanos dentro de un año; la minoría repu­
blicana de ia Diputación se compondrá en Abril
mente modificado su criterio en el asunto, co-1 próximo de seis á ocho correligionarios; y  ade 
mo si le pesara haber llevado á las Cortes su | más de la capital, enviarán á las primeras 
primer proyecto, presentó en Noviembre el se -' Cortes dos ó tres distritos de la provincia, re- 
j gundo bajo el título de exacciones localts y con ’ presentantes republicanos.
con interesante lectura y  eacten- 
sá injormación y  ocho páginas 
diarias de novela, en form a en- 
cuatlernable.
E l precio de la stiseripción se- 
á P50 pesetas mensuales en 
Málaga, S pesetas trimestre fa c - 
a y
Cinco (fntimos el niniero
¡A insoB^lbirsel
Por real decreto de 14 de Octubre del año 
actual, se dispone que se proceda á la for­
mación del Censo de población.
^ D e l real decreto de referencia tomamos lo 
siguiente:
«Artículo l.® Para que tenga el debido
í''
r
D o s  e d l c i o i t e s E L  P  O P t I L  A R
P í  r  F M I  A S I O S  Y  C U L T O !
DICIEMBRE
te n a  KUÍvael 3i á las 4,21 maitana 
Sol, sale 7,12 pónase 5,13
8 1 '
Semana 54.~SÁBADO' 
de hoy.—San Silvestre y Sta. Me-Sm fús  
lanía,
Sanios de mañana,—La circuncisión del se 
ñor.
Jubjíleo para hoy
CUARENTA HORA$.—Iglesia de las Ca­
puchinas.
ñ ir a  mañana,—Idem.
Ayiisii-üiiteeío de Málaga
Operaciones de ingresos y verificadas en la Caja Municipal el día 29 de Diciembre 1910.




Existencia en el día 8 Diciembre 
Ingresado por Cementerios. . . 







Impresiones . . . . . .
Menores y de representación 




Existeneía para el día 30 Diciembre. 




Aprobar el informe proponiendo sea sancioi^f del delito de denuncia falsa, se le instruyó proce­
nado el ingreso en el Manicomio de las presan-1 so al Puyón
eí5ísasói«»aKaíie*E8̂
cumplimiento lo que preceptúa el artículo 1.° 
de la ley de 3 de Abril de 19W, el Censo ge­
nera! de la pQblación de España y ju s  pose.sip-, 
nes, se llevará á eféctó símuHiáñéameiiíe ía 
noche del 31 de Diciembre de este año al l.® 
de Enero de 1911, en la Península é islas adya^ 
ceníes y en las posesiones españpla8;del Golfo 
de Guinea, Río de Oro y Cosía Gccidental de 
Africa, por medio de! minisíerio .ie insíriicción 
publica y Bellas Artes, valiéndose de la Direc- 
dóa general del Instituto Geográfico y Esta 
dístico, á la cual auxiliarán en las provincias y 
Ayuntamientos, Juntas provinciales y  munici­
pales, y en las posesiones que no están consti­
tuidas en Ayuntamientos s.e ejecutarán los tra- 
bej-Ds censales bajo la inmediata dirección , de 
las respectivas autoridades civiles y militares, 
poniéndose al efecto de acuerdo el ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes con los de 
Estado y de la Guerra, para que el empadro­
namiento se verifique en dichas posesiones, 
acomodándose, en lo posible, á Jos preceptos 
de la Instrucción que se publitóa á continuación 
de este decreto.
«Arí. 2.° La ínscrjpdófi de los habitantes 
será nominal, en cédulas de familia y cr^ectivás, 
según proceda, repartidas á domicilio, en las 
qu2 se hará constar el séxo, la edad, estado.ci­
vil, nituraleza, nacionalidad y profesión de ca­
da habitante y los demás datos necesarios para 
distinguir la población de derechó y  \a de he­
cho, en forma qué sean compkiribles, en cuan­
to fuere posible, con Ips.datos de igual natura­
leza ptibíícados en el %itraújer.G, de conformi­
dad coíi ios acuerdos de los Congresos interna- 
donales de Estadística. Ai efecto, se'redacta- 
rá's cuadernos municipales y provinciales-en la 
forma que disponga lá Dirección general del 
instituto'Geográfico y EsíadístíeOi qué se pu- j 
bücarán resumidbs de la manera -que se juzgue 1 
más conveniente. |
«.Arí. 5.° Los alcald-s, como presidentes 
de las Juntas municipa-es deí Gensosde pobla­
ción, los íenleníés dé alcalde como vocales de 
las mismas, y los secretarios serán en prjmer 
lérminó responsables da las ocuítacionés de 
habitantes y de la falsa distribución de éstos 
éntre él snayor núcleo de, población y jas otras
tas dementes Concepción Martínez Bérnal y 
Juana González Guerrero.
Aprobar y pasar á Contaduría, el presu­
puesta formulado ppr el señor. arquitecto pro­
vincial,de reparaciones en las hábitacionés que 
en la Casa central de Expósitos ocupa el ad- 
^ministradór del establecimiento. '
Quedar conforme con el informe sobre abo­
no de dietas al jefe accidental de carreteras, 
por los, servidos- que ha prestado durante el 
mes de Noviembre último.
Aprobar el informé sobre remisión de varios 
expedientes electorales y de reclamaciones á 
las Juntas municipales del Censo y Ayunta­
mientos de los respectivos pueblos.
Dejar pendiente de resolución hasta el año 
próximo, un oficio del jefe aceidéntal de carre­
teras provinciales interesando autorización pa­
ra ^ l i r  á la carretera de Cártama á Alhaurín 
el Grande, á fin de inspeccionar los acopios de 
piedra nwchacada que se efectúan en dicha ca­
rretera.
Pasar á informe de la administración de Be­
neficencia, la instancia de doña Rosa Salinas 
Ruano, pidiendo le spa reducida la pensión q.ue 
viene satisfaciendo por la estancia de su espo- 
so en ^  Ho^jpilal,,á 1‘50 pesetas diarias.
El acusador público señor Conde solicitó para 
el prccesado la pena de tres 'años, seis meses y 
veinte y seis días de prisión correccional.
Señalatnieníos para hoy 
Sección segunda
Colmenar.—Disparos y lesiones.—Procesado,, 
Alonso Martín Martín.-Letrado^ señor Dávila.— 
Procurador, señor Berrobiapco.
Antequera.'-Hurto.. -Procesado, José Díaz Del­
gado. -  Letrado,^ señor Cruz Lozano.-Procura­
dor, señor Rodríguez Casquero.
Santo Domingo.—Disparo y lesiones.—Proce­
sado, Juan Moreno Rivera —Leírádo/señor Ra 
mirez Serrano. -  Procurador, señor Mesa.
Cánovas del Castillo ( p íe s  Alamos), 7
(Ántigao palacio d d  Marqués de Kropani)
M A L A G A
B i f s e t o r :  B o m  J o j& q [a íii M a f i a s  (G@>pii43i. d e
P R T M fR A  Y  8 ¥ G U IN D A  H N SK Í^A lN Síá. G L A S E S  P R A Q T IG A S  D-Rl GOM ERGIO Y B A K C O
C a r r e r a s  P/éparadón para el ingreso en las Academias del Sjérclto d Cuerpo General dé la Armada.
C arre r& s c iv i e r : Irgen’eros Ir dtis'risles y Elecíricisísa.—Auxiliares facultativos de Mentes ó Minas.-^Ayudantes de Obras públicas -DeH- 
neanítís —Banco.—Magisterio.—Interventores.—Tabaca e ra .- Facuíiad de Derecho.—Peritaeces.—Factores.
A D U A N A S  - C O M E R C IO - C O R R E O S  - T ’̂ L E G R A F O S
Id io ia a s .’ Castellano, Francés, Inglés. Alemán, Italiano y Arabe.—Se admiten alumnos, aunque no conozcan en absoluto la lengua Castelfena.
A d o rn o s: Dibujos (todoo),-Pintura—Mode’ado.—Música—Esgrima.—Gimras’a.
Todas las seccione* funcionan con absoluta independencia, estando las .clases á cargo de señores Profesores con títulos oficíales y pri;bádísí.*íTa 
competencia.
jai C o a tro  TliajRicQ garantiza, el positivo aprovechamiento en Iqs estudios de todos ss:s alumftoSj poríos métodos es^cedaíes que emplea en 
la enseñanza.-Reúne además eí grandioso y elegante edificio del Centro, inmejorables condiciones pedagógicas é hígíénicaü y todo género de co- 
modIda'Je?.
Se admiten in‘ernos y medio pensioniotss.- Pídanse Reglameníosy cuantos se deseen á Secretaría.
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma j
Pasar ¿llliegociado correspondiente, para su 
infórme, iin óficio dé la Delegación de Hacieh
da interéSaJidó sé 0iractiquéñ reparaciones en
2.°. en sula barandilla del corredor del piso 
parte derecha, del edificio Aduana.
Quedar enterado de un oficio de,l procurador 
de la corporación pafticipahdo haber sido admi­
tido como parte á nombre de la Diputación 
en diferéntés causas que cita, é interesa se le 
habilite de fondos para los gastos que se oca­
sionen en las actuaciones, y pedir á dicho señor 
una nota de las cantidades que necesité,
Nombrar ponente al señor Ordóñéz para que 
entienda en los expedientes .sobre laminación 
de éréthtós interesada por don Rafael Benitez,^ 
[ doña Doílóres Herrero Puente, don Manuel f \  
don Enrique de las Héras y Sánchez'; doña Mar-j 
tina Sánchez de las Héras y doña Joaquina La 
borda.
Señalar e[ día 2 de Enero para celebrar se 
sión.
Termihada ja orden del día, el séflor Qutié- 
írez Bueno manifiesta que terminado el plazo 
;jde ia GÓhfráta dél contingente, debe comüni-
A1 comandante de Estado Mayor don Gon 
zalo Suárez Mendigorri, secretario que fué 
del Gobierno militar de esta plaza, se le ha 
concedido la cruz blanca del mérito militar por 
M prestó durante la campaña de
Me.illa, estando desempeñando dicho cometido.
-;-Se le ha concedido la vuelta al servicio 
activo al farmacéutico primero don Gabriel 
Lupiañez, que se encuentra en situación de 
reemplazo, por enfermo, en esta plaza.
, Sfi vista de las dificultades que presenta­
ba el hacer este mes la propuesta á que dan lu­
gar los pequeños aumentos de planíilia consig­
nados en los últimos presupúésios, se ha fe* 
suelto aplazarla y hacerla él entrante mes á 
continuación de la ordinaria.
—Como medida general y e,quiíativa, se ha 
dispuesto qüe á todos los sargentos y asimila­
dos de las distintas! armas y cuerpos, que dis­
fruten sueldo inferior a! de segundo íenientí 
Sé le aumente el 10, por ICO sobre el sueldo 
que gozan. -
Por hallarse
entidades del mismo múnicípíb, cuándb- dé las f ^ la contaduría á los efectos de la recaU' 
comprobaciones practicadas i^ r  orden de las ^®sde primero de Enero, cum-
junías provinciales ó de la Dirección géneraj püendo los trámites y débeVeS que hasta el 31 
del Instituto Geográfico y  Estadístico resulten 1 al contratista,
confirmadas la ocuitacíón ó la falsa distribución ¡ - comisión lo acuerda así, levantándose la 
de habitantes,» í sesión á las cinco y inedia de la tarde.
De la importsheia dé esto para la adquisición j 
de derechos políticos juzgue el lectbr por lo si-| 
guíente: ' ” - j
Arí. 27, letra rf.—«Que en virtud de lo qué | 
dispone el apartado 2 °  d é la  disposición 5.^.]
transitoria de la ley electora^ dél Cewso í/e j a i  j  js j  , j  j  
población se deriva el Censo electoral, y, pot / e  ve-
consiguieñíe, se perjudican los derechos éiec- ¡ ®l c®iy®nter1o Ingres, el acto de dar
torales de tos que hp flgurén en el ¿épso de l-.^P- t^r^ del señor don Andrés BJe
población.» . f rre y Vfnslow;
I Asistieron al triste acto numerosas hersonas^ 
enti-e los:que recordamos álos señores siguién 
tes;-' .
¡Don Guillermo Rein Arssu, don Enrique Pet- 
tersen Ce'a-Bérmíidez, don Federico -Garret, 
^|don Teodoro, don Adolfo y don Carlos Gross, 
^  , , , don Antonio y don iRafáel Carbón.
Camilo Mellado «el popular don Camilo» Don Gerardo Van-Dalken, don Carlos Dórr, 
que durante catorce años ha vejiido viviendo don Rafael Baquera, don Juan Gil Caballero 
de un trabajo 'de actividad y ntoviniiénío, hoy don Carlos Kraüel, don Juan Oyarzabal, doit 
anciano de_98 años, Cansado sti espíritu y ago*. Eduardo Ocón, don Jorge Peterssen Martóé- 
tudas las grandes energías en un invíernb de,¡ don Rafael Rodríguez Palacio, don Miguei 
terribles heladas, se le hace imposible seguir Martín Rosillo, don Eugenio Chándébois é hijOj 
Oliscándose el sustento en la forma que lo ha I don Juan Bafrionüévo. 
venido liaciendo, y, por consiguieute, la mise-1 Don José Lebrón, don Antonio Malbérnaí, 
na inmediata. , V  Hoh Alejandro Kaibel, don Jorge Normán, don
Convencido de ser un hombre de los llama-[Germán Wolt, don Epifanio García Moreno 
dos por la fatalidad á la pobreza, y la pobreza I don Dionisio Moreno, don Garlos y Augusto 
tiene que pedir y suplicar, se ve obligado en i Wisman, don Olto Brinkman, don EñriqUé Mo­
case ten apremiante á llamar á las puertas de I wray, don José Qálvezj don Fraitciscó VI- 
las personas que puedaq y sientan la desgfa-i ve y Alvarez de Toledo, don Eduardo Pache­
co, en suplica de una ocupación, cargo.ó .0^9- co, don Pablo Qagel, don Juan Kabisch, don 
tino, por modesto quesea, cuya buena obra de (Francisco Maqueda, don Antonio Sérfáño, dOn 
canded podrá evitar que unhombre tan cpnpbl-Ijosé Bernal, don M'anuél Domingo Saeriz, don 
üo y popular en Málaga dé un triste.espectácu-1 Miguel Peñas.
lo, presentando ún repugnante cuaih-ó de indhl Don Damián Bankel, don Ricardo Bahtley,
/  ¡don Juan Qambells
En ia esperanza que nunca se pierde, espera
. .. . . restablecido de la enferme 
dad que adquirió en la campaña de Meliila, le 
ha sido concedida la vuelta aí servicio aGíjvo 
al comisario de guerra de primera clase, resi­
dente en esta capital, don Luis Fernández y 
Ruiz de Livá.
, posesionado de su nuevo destino hn 
el.Deposito de Arnramento de esta plaza, 
capitán de artillefíá don Luis de Figuerbla 
bá, condé de Figuerola. 
i -  Ayer llegaron á esta capifaL en uso da ll- 
cencia de Pascua, el comandante de artilíe'fia 
.Sirvent y el primer teniente del 
Id. regimiento montado donjuán M aneila.;'
Terminada la licencia que se les concedie? 
ra.se han incorporado al régimieníb de Borbón 
los capitanes don Leopoldo Igualada Saiz del 
Campo y don Alvaro Galán Fabián.
—Con objeto de
un consuelo en su pobre vivienda. Beatas 12. 
' t ■ CAMito'Mellabo .
He aquí e! nombramiento dé ía nueva Junta 
Directiva, que la Agrupación socialista ha 
elegido para el próximo año de 1911. •
Presidente: Salva lor Pérez." ! ,' 
Vicepresidente: José López Molero. 
Secretarios: .Manuel ditirá'do y J. Ruiz Mon- 
tiíía. - 
Contador: F. Cobos.
Tesorero: j  Molina.
Vocales: José Santiáge, Sixto Díaz Romero 
y Pedro Puerta, , >
—El sábado celebró la primera sesión él 
gremio de esparteros, eligiendo lá siguiente 
Juma Directiva: ,
Presidente: José López Molero.
Secretario: Emilio Martínez, ■
Idem segundo: Enfiqué Cástíílo.
Tesorero: Juan Martínez.
Contsdor: José Roja.
Vocales: José González, Salvador Parra 
y Manuel Carvajal. , .
Don Francisco ^Navarrete, Mr. Dik Loos, 
don José Jaraba y su hijo don Enrique, don En­
rique Carmena, don Eduardo BertUchi, Mr. 
L. Duéj d o ñ ‘Áíéjándro Andefsen é hijo, don 
Miguel Segura, don José Arias, don Antonio 
Jaén, dón Pascual Miref, y trábajádorés de su 
casa, don Félix Guíkind, don José Füpo, don 
Ernesto Kusche, don Arturo Elster, don Pláci­
do Gómez dé Cádiz é hijo, don Jósé Sandoval,
' don Pedr^p Rjaj^ps,. el marqués de Gasa-Loring.
don Lilis Loúbere, don AI- 
ronso López, don Luis Miró, don Celestino 
Echevarría, don Roberto y don Enrique Arrem- 
berg, don jósé Rivera, don Manuel Mancebo, 
don Manuel Maesse, don Rafael Molero, don 
Augusto Táillefer, don Genaro Gómez, don 
Ramoíi Véhtósa, don Raimundo Graneoís, don 
Antonio Vázquez y don Eduardo Díaz Gayen.
Presidieron el duelo los señores don Guiller­
mo Rein, don Augusto Wisman, don Cristián 
Scholtz, don Enrique Rubio,'don Antonio Mal- 
bernal, don José del Rey, don Antonio Zerón- 
V ei hijo político del finado d n Eugenio Jesu 
Rasche,'
Reiteramos á la familia doliente la 
sión de nuestro pesame más seníído-
incorporarse, marcharon 
ayer e! comisario de güérra de ségúnda clase 
uon Aníónio Lagunilla y el capitán de la coman- 
dancm de la guáfdia civil de Segovia don Ra­
fael García DelgadHIo. '
—Después de haber hecho efectivos los li- 
marchó ayer á Estepona el capitán 
nabihtado de aquella cómándancía de carabine­
ros, don Aléjahdro. París Fertiández. 
c>i~ El capitán del régimient.o .de Borbón don, 
Morencio Reina,ha sido hombrado para el car* 
go de almacén, durante el entrante año.
*-Hoy tendfá insírucción en el Guadalmedi- 
na, de. 15 á 16'3Q,: él regimiento de Borbón.
Maniobrarán independientemente los dos ba­
tallones que componen la fuerza activa del 
mismo, al, mando de sus tenientes coroneles 
respectivos.
-*Con objeto de hacer efectivos - los libra- 
niiehtós del présente píes, llegó ayer de Ronda 
elprimer téhiente habilitado del batallón caza­
dores de Chiclana, dón Fernando F. Loaysa v Reynóso. jv j
ños, madre del digno director de la sucursal 
del Banco de España en esta capital, don En­
rique Ortiz Castaños.
A su distinguida familia y muy particular- 
mepíe á nuestro querido amigo don José Cas­
tañas, sobrino de la finada, enviamos nuestro 
más ¡sentido pésame.
“Nuevo Mundo,,.—Interesantísimo, como 
siempre, es el número de esta semana de este 
popular semanario.
Publica informaciones gráficas de los si-; 
guientes asuntos de actualidad: Los agraciados 
por la Lotería: partícipes de los primeros 
premios.—Ufia cacería en Sierra Morena.— 
Los hermanos Bombita y  Rafael Guerra.— 
Premios á la virtud.—La llegada de Lerroux á 
B ircelona.—Los veteranos de Africa, etc. j
El texto es notabilísimo, debido á los escri 
tores.más conocidos y apreciados.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
do por los obreros José Santiago Martín, Anto­
nio Ponce García y Rafael Sánchez Becerra.
, Agente cesan te .-P o r la alcaldía de esta 
capital ha sido declarado cesante el agente 
ejecutivo de arbitrios municipales, don Cristó­
bal Alcalá.
Hurto de gallinas.r-De una fitica .de lapr-o- 
piedad de don Eduardo Castañer Rivel'es, hur­
taron antes de ayer catorce gallinas. ,
La guardia civil del puesto del Valle de los 
Galanes, á [quien fué denunciado e: hecho, 
rescató en el fielato de Zamarrilla cuaíró de 
las indicadas aves, que varios sujetos habían 
dejado empeñadas, por no tener dinero para 
pagar el consumo.
Obras.—En este Gobierno civil se ha reci- 
bido,para su publicación en el Boletín Oficial, 
una nota de las obras efectuadas por la Admi­
nistración municipal, durante la semana del 11 
al 18 de Diciembre.
Licencias de caza.—Por el negociado co- 
rrespondiete de éste Gobierno civil se ex­
pidieron ayer dos licencias de caza, á favor de 
don Matías Garcés Ramírez y don juán Mar­
tínez Velasco.
Apremio. Por la Tesorería de Hacienda 
se ha dictado providencia de apremio contra 
algunos deudores dé esta capital,por diferentes 
conceptos.
Uua circnlar.—Por lá Administración de 
Hacienda se ha dictado una circular dando ins- 
iruccipnes para lá formación de la matrícula in­
dustrial, para el año próximo.
Obrero lesionado,—Víctor Roldán García 
fué, ayer curado en la casa de socorro de la 
calle Mariblanca, de una herida contusa en el 
pie derecho, que se produjo trabajando en el 
almacén de vinos de don Francisco López, si­
tuado én el Palo.
División de término.—El alcalde de Bena- 
mocarra ha remitido á este Gobierno Icivil el 
proyecto de división de aquel término muni­
cipal en secciones, para la formación del censo 
de población.
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Sección para caballeros
Trajes hechos en pati nes, gergas, 
vicuña s armare y tricot desde. .
Americanas en las miamas clases, 
desde. ; , . . . . . , . .
Par;talones en color y negros, desde.
Pellizas Is^-belina y ratina». . . .
Pellizas con Astrakán en bocas man­
gas y cuello desde. . . . . .
Pellizas cen Astrakán én los filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda, 
desde.
Gabanes últimos modelos desde. .
Capas'paño de Bejir y Sabadell, 
desde ■ . . . . .  ...................
!3 á 65
6150 á 25 






S 8 CBÍ4 n
Trajes confec donados á medidas úl­
timas novedades desde . . 
Gabanes en géneros especiales, des 
dé. . . . , . . . . .
Pantolopes medio ancho, desdé. 
Chalecos Fantasía des íe. .
. 35 á 125
. 50 á 140
. 13 á £0
. 12 á 25
Sección para niños
B e $  d lo  años
Trajes marinera en color, azul y ne­
gro, desde. . . . . . . .  .
Trajes casaba en color y azul,desde.
Tre-jeá guardia marina, desde. . .
Idem Ídem paníaAn largo, desde, .
Matelot (abriguito) desde. . . . .
Gorras marinera, desde. . . . .
De 12 á 15 años





d e  inedid^
Para niños de 12 á 16 años
Trajes á medida últimas novedades, 
d e s d e .......................................... 25
Gabanes en géneros especiales, des 
de. . . . .  ............................
Pantalones medio ancho, desde
en gergas y vicuñas,












40 á . 83 i ^
10 á 20
Surtitjo completo en géneros del Reino y extranjero, Mantas de viaje, 
Quarda»polvos, Porta-Mantas, perchas para trajes, etc., 
P R E C I O  F I  J O
m las acraiailas i r i s a s  É  la Saciedaii ]. $ II.
las fábricas más importantes del mando por su producción y bondad de productos 
Ppodúccién  diaria: BSáa d e  1.500 fo n e la ^ a é  
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Roqneforf (muy rápido) Vícat, artificial (lento).
Valentine (rápido) EXTRA blanco (lento)
Mediterráneo (medio rápido) jSIanco (lento)
La Gaviota (medio lento) Gris primera (lento)
El Castor (lento) Cal hidráulica del Teil (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos dé 50 k ilo s .— Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN V DEPÓSITO
Sobrinos de J. flerrera Fajardo
C A S T E L A R ,  5 .  — « S Á L A O Á  1
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados Iq Cal y Cemento Lafarge v 
Canal dé Suez. Fuer o de Vei acruz, Horte, Fuñía Délgáda, La Réuníó.n, TríeWe, Fiume Sof 1
Tárente, Alejandría. ' . ^  ¡
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle dé Canrie?, Puertos de Niza v Á^entón 
Pí»e tps de Marsella y San Luis, Puerto de Bas ja  y Ajactio, Bv,iíifádo Prspiar.o, Pue tos deViétí- -̂’ ' 
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Sai-.t Malo, Saint Servan, Saint Briéu, Lú Rochela, Rothe- 
fort, dí.̂ , á.*
EN ARGELIA: Puertos de Argel. Orán, Báñe, Ténes, Bougie; MostagansR, Arzew. Phí ior'evf- Ile.rTunez, Bi/erte, Pr.rtGueydon. <£.» ^  , rui ippev»
EN ESP.'í NA: Puertos de Barcelona Cartagena, Cá ;iz, Málaga, Tarragona, Aguiir s, & “ & «
I HQTAt—pídanse fonetos é^n Hs earacterísticas, aplicaciones y mgdo de emplear estos’ Ccm’en-
[t05
Olisniadosts
Institu to  do ügálaga
ó 3b á jas ocho de lá mañana 
Barómetro: Altura, 768 68. 
Temperatura mínima, 4‘4.
Idem máximá del día anterior, Í4.4. 
Dirección del viento, N NO.
Estado dei cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Ufl concurso.—El director del Hospital Mi­
litar de esta capital anuncia para el día 23 de
AlvaMz de Toledo y  Fernando Marti 
n de tno.á aquel establecimiento. ^ Vázquez, resultando el priraero con una herí" 
A los oépendientes asociados.—Por error da en la mano izquierda, de la que fué curada 
material de cajas^ úijimos ayer que el d ía; en la casa de socorro del distrito.
10 del próximo Erñero, se celebraria’la comida 
que lá Asociación de Dependientes de Comer­
cio da á los pobres del Asilo de los Angeles, 
siendo así que es el día primero.
Conste.
Él viaje regio.—Ayer se reunió en el despa­
cho del Gobernedor civil, la comisión organi­
zadora del banquete y demás detalles reiacio-
D e  I n s t r ü c c i ó n  p ú b í i c á
Ha tomado posesión de su cargo, el maestre 
PfopietaJ*»® de Benatauría, don Ramón Ruiz de
Por la Junta central de derechos pasivos del
Noticias' lo:cales
Malos tratos.—Los agentes de la autoridad 
denunciaron ayer al juzgado correspondiente 
á  Cnstobal Aparicio y Manuel Aparicio, padre 
é hijo, respectivamente, por maltratar de obra, 
á la joven de catorce años Iné.<? IslflVísrf̂
expre*
Corifrsúa creciendo la suscripción para con­
vertir E l Socialista  en diario, ascendiendo lo 
recaudado hasta hoy á, 1,8.316. pesetas con 55 
céntimos.  ̂- —  i.
Audiencia
Hurto de café
En la sala primera comparecieron ayer Fran-
La sociedad de albañilesF/Tráéayó déf eisco Ve’ascoVidai, Antonio CrespiHoFuentes y 
f^ladrid, en el último balance efectuado, resulta I Antonio HueteVallecillo., quesústrajeroh del es- 
qu& tienen en cajála respetable suma 156 0 5 ( 1 ' ' ' " ’’“*’^ ' ' -----’—  -
pesetas con 97 céntimos.
J ü a n Uorpnzo .
Bajo la presidencia del señor Gutiérrez Bue­
no celebró ayer sesión este organismo,, adop- 
í.'mdo, después de leída y aprobada el acta de 
lii anterior, los siguientes acuerdos:
NoiTibrar una ponencia compuesta de los 
Sí.! ores Vicepresidente, Ordóñez Palacios y 
Cruz Cotilla para que estudié el estado remi­
tido p( r la Contaduría, cumpliendo acuerdo de: m 
esta Comisión,de lo recaudado per coníingénté;^[oja 
corneníe desde 1.® de Enero a! 30 de Noviem* í Áv 
We de los años 1908,1909 y  iSqo. - ^
tablecimiento de don Francisco Gutiérrez Grana­
dos, situado en la calle de García Briz, cuarenta 
y ocho kiiógramos de café,
'El representante del ministerio público señor 
Serrano Pérez, interesó de la sección de Derecho 
que se le impusiera á los dos primeros la pena de 
dos mésqs y un día de arresto, y al otro 125 pese- 
tasdem ulta,: '
Actuaron de defensores los señores Nogués y 
Montero, . . .
Denuncia falsá
El banquillo de la sala segunda lo ocupó el ex­
guardia municipal de Antequera Juan Puyón Mo­
reno, que dándosela de vivo cuando ejercía su 
cargo, detuvo en dicha ciudad á Antonio Romero 
del Aguilar, y dentro de la prevención hizo un 
dispar0.de revólver, manifestando que el Rome­
ro había atentado contra él, disparando una pis
J     és Navar o. 
Atentado.--A disposición del juzgado de 
instrucción del distrito de la Alameda, ingresó 
ayer en la cárcel pública el tomador Manuel 
Sánchez Nebro, por atentar contra una pareja 
de segundad y promover un fuerte escándalo 
en el Boquete del Muelle.
Armas,—En el cacheo practicado por los 
individuos del cuerpo de seguridad, la noche
ultima, fueron recogidos un revólver v un c u ­chillo. J UV.U
Recogida de m endigos.-Por fuerzas de la 
sección de segundad, fueron ayer couducidos 
al ast o dé los Angeles, cinco individuos c 
mendigaban en la vía pública.
La mixta.—Hoy á las doce celebrará sesión 
la ^Comisión mixta de reclutamiento, para pro­
ceder á, la revisión de varios; expedientes é in­
cidencias de quintas.
_ Daños.-^La guardia civil del puesto de Po- 
niente ha denunciada al juzgado correspon­
diente á Antontonio Gallardo Palma, por cau­
sar danos de consideración en terrenos de la 
propiedad de don Manuel Sellés.
Pí casa de socorro dé la calle
Pí y Margal! fué ayer curado el niño de diez 
anos José Molina Camero, dé úna herida con­
tusa en la cabeza, que le produjo de unapedra-
Carta de pago.—Don Antonio Serrano hapresentado en este Gobierno civil una carta de 
pago.por valor de 142‘50 — -------  ■
del ex-guardia, sei demostró la
de"démarcac¡0n de í a S  Sa^7 ? 4 ^en l lf é r -  
mino mumcipál da Cuevas de San Marcos.
Beodo.-—Una pareja de seguridad conduio 
ayer á la Jefatura de Vigilancia á un sujeto 
iStificada®®*^'^^ de embriaguez no pudo ser
Dicho individuo pasó á los calabozos de la
Socio delegado.—Ha sido nombrado socio 
delegado en Málaga del Centro de Viajantes 
y Representantes del Comercio y la Industria 
de Barcelona, nuestro querido compañero en la 
prensa don Adolfo Alvarez U!mo.
Reciba el apreciable amigo nuestra enhora 
buena, por la distinción de ha sido objeto por 
parte de tan importante organismo.
Tranvías de Málaga.—^r/so .—Con motivo 
de las nuevas disposiciones que esta Empresa 
ha tenido que tomar respecto al servicio inte­
rior de estos Tranvías y teniendo*qner encerrar 
gran 'número de coches en el depósito de la 
Malagueta, desde el primero de Enero próxi­
mo, el coche del personal que sale á las 11‘45 
del depósito del Palo para la Alameda no ad­
mitirá pasajeros, quedando pues suprimida la 
f a'ida de la Alameda al depósito del Palo que se 
efectuaba á las 12‘25 de la noche.
Ayuntamieutos suspendidos.— En virtud 
del expediente instruido contra el Ayuntamien­
to de Fuente Piedra por el delegado de! gober­
nador don José Roía Mota, ha sido decretada 
la suspensión de aquéllos concejales.
Igualmente ha sido suspendido el Ayunta­
miento de Humilladero.
Démente.—Por el gobernador civil se die­
ron ayer órdenes, para que ingrese en la sec­
ción de dementes del Hospital provincial, el 
alienado José Reyes Benitez. *
Reparto.—El alcalde de Benalauria participa 
á este gobierno civil' que ha quedado expuesto 
al público en la secretaria de aqiíel Ayunta­
miento, el reparto dé consumos para el próximo 
año de 1911. ■
Habilitado.—Se encuentra en nuestra capi­
tal, el capitán habilitado cajero de la Coman­
dancia de carabineros dé Estepona, don losé 
Fernández París.
_ Presentado. — Se ha presentado en esta 
Comandancia de carabineros, el individúo 
Francisco Jiménez Benitez, que se encontraba 
disfrutando licencia por enfermo.
_ Licencia.—Le ha sido concedida 21 días de 
licencia, al carabinero de esta Comandancia 
Antonio Ojeda Estrella. ’
. ^  disposición dé! Gobernador
civil ingresó ayer en la cárcel pública, el co­
nocido tomador Eduaúdo Zaíhbraria Benitez.
^ Alcaldes multados.—El Gobernador civil 
na multado á todos los alcaldes de esta pro­
vincia que nó ; réinitieron la renovación de las 
juntas municipales de reformas sociales.
No se reunió.--Por falta de número de se- 
celebró ayer sesión la Junta 
lo^ l de reformas sociales.
ro convocatoria ha sido citada pa­
ra hoy á las dos de |a tarde, ^
nados con el próximo'viaje del rey, cambiando , magisterio se ha consignado áesta Junta proviti  ̂
impresiones sobre la organización de dicho cial, 97 pesetas 77 céntimos para psgos de los ha
acto y sobre las obras de reparación y blan­
queo de la Aduana.
ftwmíBiiiwfwiawwffnii'
beres que d^ó devengado con su fallecimiento' 
don Rafael González Ruiz, maestro que fué de 
Arriate.
provraeia
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
de Coín y Mollina les fueron ocupadas res 
pectivaniente á los vecinos Manuel Palomo 
Lima y Juan García Jiménez, diferentes armas 
que usaban sin estar provistos de ias corres­
pondientes licencias.
Reclamado.—En Casabermeja ha sido dete­
nido por la guardia civil, el vecino José Muñoz 
Jurado, que se hallaba reclamado por ei juez 
municipal de aquélla villa.
Entre niños.—En Alhaurín el Grande ocu­
rrió antes de ayer un sangriento suceso, en el 
que actuaron de protagonistas los niños de tre­
ce y quince años de edad respéctivamente,Juan 
Torres Martín y Cristóbal Maldonado Doblado.
Ambos jugaban en la calle San Sebasíiáij de 
dicha villa, surgiendo, por motivos del juego, 
una disputa á la que el menor de los muchachos 
puso fin haciendo uso de un navaja, con la que 
infirió al Cristóbal una herida en la pierna 
derecha.
El herido fué curad© por el médico titular, 
que calificó su estado de pronóstico reservado.
El pequeño agresor fué detenido por la 
guardia civil y puesto á disposición del,juzgado 
municipal.
B  E  M A  R I  E  A
En los exárqencs para patronos de cabotage, 
verificados ayer en la Comandancia de i¥arina, 
resultaron aprobados seis aspirante^
Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente Puchol», de Meliila.
» «Cabo Corona», de Bilbao.
» -Cataluña», de Marsella,
Laúd «Ricardo», de Marbelía.
Buques despachados 
Vapor «Vicente Puchol», para Meliila.
» «Catáluña»¡ para Cádiz 
» «Cabo Corona , para Barcelona. 
Pailebot «San José», para Tarragona.
Mercancías
Aduana _______, t  sido suspendí.I do el reparto de padrones de cédulas
dei Romero, y W  aúte^ .g u jS y  Í S t a a S ^ ’d r »
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes mercancías:
58 sacos de patatas, á Fernández; HO sacos de 
harina, á la Orden; 38 barriles de aceite, á Jura­
do; 4 cajas de jabón, á Ríos; 39 sacos de afrecho, 
al portador; 110 sacos de. trigo, á Castell; un va­
gón de carbón, á Muñoz 100 sacos de cebada, á 
Bandrés; 56 sacos; de garbanzos, á González; 12 
barriles de vino, á Caffarena; 63 sacos de azúcar, 
la Orden; 6 saco^de habichuelas, á Ortiz, 49
También se han’Gonsignado 132 pesetas 86 cén- 
timós, para pago de los haberes de la pensionis­
ta fallecida doña Carlota Fuentes Fernández.
Se le ha concedido la jubilación con 557 pesetáá 
^ maestra de Jubrique, doña Rosa­na Gil Rubio
El día 1.* del próximo mes de Enero dejarán de 
prestar servicios como maestras auxiliares, las se- 
ñoras doña Delia García, doña Teré^a Sevillano, 
doña Eugenia Luqu.e, doña IsabeliLópez y doña 
Antonia Escaño y los señores Jiménez Arands, 
n Linares, Otero Jiménez y
Muñoz Fernández (Mariano), por pasar á dirifirir
las nuevas escuelas del desdoble- '
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en ía 
Tesorería de Hacienda 158.8i4‘68 pesetas
Ayer constituyó én la Tesorería de Harfpn. 
da un depósito de 36 pesetas don Félix c S o S iI .ArAm t'AcYtoft'o/li-k** yÍA -i..__■ * - «íctauniLecera, registrador de la propiedad de Qáucín' 
por la cuarta parte de honorarios devenffádbí <5
los meses de Octubre,. Noviembre y DiL?fbre del año actual. *wci»ujeuei
. Miiiisterlp de la.Guerra han sido com e­didos los siguientes retiros:' ’  ̂ . Hsí jJHce
Rubio González, guardia civil, 22‘50 pesé-
peSas^^ Rodríguez, carabinero, 22'50
Jú?n Antón Baño, guardia civil, 2843 pesetas. 
Miguel San? Navarro,niú4co de 2.̂  ciase de in­fantería, 30 pesetas. « ,
1
La Direci^n genera! del Tesoro público comuni- 
ca al señor Delegado de Hacienda haber sido ¿cor- 
dada la devolución de 239*74 pesetas á don Eduar-. 
do Souvirón Zapata, por ingreso indebido dé 
contribución de riqueza urbana. ■ ■
La Dirección general de la Deuda y Clases Ba- » 
siyas ha concedido las sigulentés pensiones:
Moya, viuda del capitón don 
Eleuterio Ario Falgueras, 625 pesetas, 
berafin Fernández Rodico y Rosa Ruí¿ del 
Campo, padres del cabo José, 273 75 peSeías. ' 
Mana Virtudes Sempere Viñas, huérfana deU 
soldado Juan Sempere Visedo, f82'5Q pesetas.
Dona Angela González: Salvany, huérfana del 
coronel don Juan González Caballero, 1 650 pe-
i
setas.
K I W 8 !  B l
Riña. Enla Cruz Véfde rin^fpn ayer Ra-
áe corcho cápsula^ para botellas en todos col 
lores y tamalto^ J in c h a s  de corchos para I 
pies y salas de báltos de .»
CALLE £>E MARTíN |íZ DE AQUILAEJ^* It 
Cftinéfi Mftar4iié9) Teléfonó n.° 311
P O P O L A É






pv;.¡4.ys son tei±eno abonado 
p^a adquirir las afecciones consnn- 
tivks, curándose después dé'tomar, 
alganos frascos áel más jíOtéüte de
loáTonicos-íleééiistitü^éíiíes,
qt§:"bá-éí , , •
SAIZ DB CARLOS, la decolora 
ciéa de los labios, encías y  cara 
cesan, adquiríéndó gbéó á^oCd él 
tinté irosadS norm al } eí ápetitp  
renace, las fuerzas aumentan y  rá­
pidamente se recobra la salud. S h  
la mujer se normaliza la m enstrua» 
défl y desaparece la Leucorrea,
sÚá diay. V '
Casi todos los NIn OS de ambos 
s®os están anémicos, y  necesitan 
ufl tónico poderoso, á  la vez que 
iüofeiisívo, para ayudar á su desar-; 
rollo, siendo el mejor por sus se|jU“ 
ros tíectos, el Dinamógeno, que 
además cura ei raquitism o y lin - 
fatismo.
Es útil para los viejos, debilita­
dos por la edad y  faltos de energía 
y para el enflaquecim iento, pues
activa la nutricién.
J)e vtnteí,en las príticipales fuftnacias 
del mundo y  Serrano, 30, MAORiO
Se remite folleto á quien lo pida.
igsas de laojarén
Sificli if li firit
Bel EMr^iij&rú
O®
difspa y pfendi<5 lísma los vestidos de la an­
ciana.
I Cusíido ios vednos, alarmados por eí hume 
su- que se percibís, penetraron en la habitación, 
n.aiiarpn á ja infortunada mujer completamente
cumplimentó
G © i* te« ía
Elminístro de la Gobernación 
noy á doña Cristina,
® Ííoy á la firma del rey varios 
decretos de Gracia y Ju.síicia.
30 Diciembre Í810.
P s r » ís
^ . COMENTARIOS
Se sigue eoínentando el incidente de aver.
Fofa ^  ^  aviadores Laffont y
f Mario Pola había nacido en 1887 y era hilo 
de un fabricante de p ;rcdana.. 
f Huéi fano de pádr-e y madre, vivió en conipa» 
pía a6 tres henpánas^ una de 6llas casada, peró 
su carácter jYenturéro y su fanatismo por lea 
deportes lievároníp á viajar por Europa y Amé- 
rica«
I _ GRAN CRUZ
; Mr, Fallieres recibió al Mokri, quien le en- 
cru^tíé ig orden haffidiSna, cua­
jada de brillantes.
i ESTRENO
I En el teatro Gariíé estrenóse Don Quijote 
, cuya partitura es de Massenet. *
5 Las decoraciones y trajes eran lujosos y bien 
j apropiados. ■
? En la .música se echan de ver faltas de sabor 
. loca!,
f Dulcinea, Don Quijote y Sancho triunfaron 
; como cantantes y actores.
j O e  Exorna
L j Messina que en la plaza Prin- [trabajo como ío ha hecho*Madr^d^
:cipalse declaró un violento incendio, destru- R"" 
i yendo las llamas los inmensos barracones de 
; madera que sustituyen los edificios derrumba- 
idos per los terremotos, en uno de los cuales 
I ^  hallaba instalado el ferrocarril y en otro la 
i Casa correos.
No se registraron desgracias.
La población de Messina
nomfcrén corredores de 
comercio en las plazas donde por existir Bo¡- 
colegiados de cambio, 
disponiendo qué desde 3l del actual se
^  Acíminisíración Central la Direc­
en y rer.ías, y cartcnlzadá.
u   ̂ administraciones é inspeccio- j m -a - -
nes de Hacienda, formando parte de la A d m i - D ®  ^atc?8*sa 
nistración Central la Dirección de conlr bucio-í f̂ j^® descubierto al autor del crimen come- 
nes, propiedades é impuestos, y de las provin- i “ do en Puerto Nuevo el año de 1901.
®*^hiinistraciones de coníribucicnes, í guardia civil de Lancíege detuvo al pre 
pr^#dades e impuestos i «unto suíor del mismo, Simón Martínez, vecino
Concediendo al doctor Moliner el reingreso!'^® 













i El detenido ingresó en la cárcel.
La mayoría de los carreteros han secundado 
la huelga.
Sin embargo, en el muelle trabajan 120 ca 
rros.y 634 obreros.
-En las estaciones, el tráfico está paralizado




dice ZíZ Mciñüña^ la próxima crisis' u i t -----------
no significa que se robiistesca el partido con e í . ?  ̂ obreros de la estación d
apoŷ o de los grupos, sino que los grupos han \ ^  seguridad lo evitó,
dejado de existir, por reconocer todos que don- ’ j  guardia civil montada ,




^1 ® ®̂®‘'’calismo, abordando el i proDlema de la ley de asociaciones.
e i Pafs
Pide País que se busque compensación'
dispuesto á garantizar lalibertad de! trabajo.
De M adrid
30 Diciembre 1910,
consumos‘en MadKidrde'sde. Se ha verificado e! bautizo de la infanta Ma- 
ei mes de Julio, evitando que se prorrogue U!**»
"“I S I  ace a n- c 'aGStima que Barcelona debiera hacer lo pro-; Pda ----- ---------------
oto, lamentando que no haya realizado iiingiin' h
, - ---------- se halla incomuni­cada.
anahnente se reciben las aguas dé éstos ma-1 Ceméntase la circunstancia de haber ocurri- 
.8) es en^.aepd8iío Alpiina Lario 11, bajo- / dp esta catástrofe el mismo día del aniversario
de aquel cataclismo.'
De LisJboa
Se ha inaugurado el Museo de la Revolución, 
en el convento de Quelhas, dónde se ve el 
traje que llevaba Buissa cuando mató al rey 
Carlos y M principe, y la pistola con que Juan 
Costa cooperó al regicidio.
De L endres
El aviador Moranse, qué optaba al premio 
de 4.000 libras esterlinas, durante la experiem
os
20 jdoseA 40 céntimos be télla de «n íitre. 
i je, 5dades especiales.del Agua de la ¡Salud 
isito: Molina Lario 11, bajo, 
mejor agua de mesa, por su limpidez y sa- 
’adabfe.
_  apreciedile para los convaíecientes, por 
^  [muianté. ■
preservatiyo eficaz para enfermedaces
5sas.
Jada con vino, es un poderoso tón o re- 
íyént|5.
Jas enfermedades deí estómagr predud- 
• abuso del tabaco.
Ééjbr auxiliar para las digestiones difici-
ílveíás arenillKs y piedra, qué prcdacén el
orina. ,
doia ocho días á pasto, desaparece !a icíe-
ene rival contra la neurastenia, 
éntimos botelia de un litro sin casco
íiiro y Saeiiz
En Lisguislasiési
en aicoho! Qloria y desnaturalizado, de 
I y para el consumo con iodo? los dére- 
gados.
t Secos de !S grados dé! 19f 6 á 7 Me- 
0, jélréz de 10 á 25 ptSs.'Jf rróf a Üe 16 66
ís Pedro Ximeni 7H; Mcscr tel, Lágrima, 
color de 9 en adelsiJte, 
io d e llá íd . 
ge puro de vino é 3.
BIEN se vende un automóvil de 20 cabe- 
alambique alemán con caldera de 6(X) ih
frente al aliar, y de cara á éste se situó 
familia real, detrás de la cual tomaron pues-
RnV.*..... í ’ 1------- -.'.«Mí.M. í to los ayudantes, Casa militar, jefes v oficia-
ción rad^rfll^IÍT'° representa-! Alabarderos y Escolta Real, mayordo-
1 acudirá al requerí-; mos, palatinos, damas, clero y capilla real!
n i  íueTífóíd^í'inr^ orden! obispo de Sión bautizó á la infanta, sien-
hf^chn^t mií f  aguas, haciéndolo creer e! do padrinos de ña Cristina y el príncipe Renie- 
e d n !« y Salinas no han renun-, en nombre del infante Jenaro. ^
ciado la representación que ostentan. , El rey vestía uniforme de lanceros; la reina 
O e  f t v i a c i é n  ¿aje blanco; doña Cristina, gris perla; doña
El Aeroclub se reunió hoy para tratar dei - To®®?’ ^ Carlos
proyecto de circuito Málaga^AIgedra^^^^^  ̂ . ^ T  ‘‘pP^otivos informes,
reconociendo su importancia para Esoaña »..i llevaba su uniforme inglés el prín-
Acordóse prestar al concifrS^ £
apoyo. ® j  Ea infaníita, con don Carlos y la servidi m-
Hablamos coa el capitán Kindelan, quien nos h?  utilizando dos coches Pa
dijo que cree dificit la realización de la idea si  ̂ i . ,
es que los ministros de Marina v G uerra’nn i J®^^!uada la ceremema, los individuos de 
prestan todos los elemenfos™ceLrrosT ?a ü la ^
feliz resultado, pues los itinerarios por iñar son ^
P®uf‘■opísimos, por precisar que guíen los bu-!
o o ü T i i a  í ü C E i a i i f i o s  
f u n d a d a  E N  1 8 1 9
y un años de exbíeiicla.---rLa más antigua de ías Compañías traac í sas 
Capí al desembolsado Francos 2.000.000
R.sírvas e fec tivas...........................  , » 25.275.000
Capifales asegurados ¿nrante 1909.................................... ....  . F ' sn 417
con un aumento de francos 519.373.512 sobre el ejercicio anterior. ' ‘Primas cobradas durante 18C9......................  . . . p
eoíí un aumento de fraseos 589 3(X)‘47 sobre el ejereíci’o anterior. ‘ ’ ’
Numero de los asegurados durante Í8CS . . . . .  ̂ p .  «
Primas netas á cobrar en af,os sucesivos . . . . . .  . sn om
17.900.175̂ 39
JS!9 !s Compugnie d^Ássnranees Généralescontr^Incsndi^^^
propietarios íinlestírados, la importante cantidad de francos 341.228.274‘09. 
Subdireccióo en Málaga: D, Miguel Ruiz Encíso, Pozos Dulces 28
3§3
añía Asturiana de
MÉNDEZ NÚÑÉZ, 8.-M ALAGA
f.flí-. .(-Hk
i t i J i l i S
T A L L E R
para la preparacién y colocación especial 
DEL ZINC
ea_tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
aríesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
S D S T A L J i e i O J i E S  ^
=  DE =
Tub&p/as de ploníio popa gas y agua 
Baños, de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
l8É IÍ8 Zlic pan íspíilaeíspgs é i i i
E s i a  C o m p a ñ í a  ^ a r a n t m a  s u s  t p a b a j o s . - P i d a n s e  p p e s M p u e s í a s
<Ŝ5BgS&*aS8aBggBiwawiW(W«tfB«KawasBg¿3WB»a!igg^  ̂ ______
O de San Pedro
AIi*®d®sios* d® l a  G i 'i s i s
En la Puerta del Sol vimos á Amós Salvador
. _ ------ -------------- - una ./ te dimos la enhofabi
gloria para España, pues seriamos los prime- de Instrucciónt*AG.An ___  K . - T\fj___ __ •
proyecto constituiría y ^ ®t r uena, por concedérseleJa
cia cayó en la isla de She’ppev, á causa de una f con aparates de  ̂ Díjonos que nada sabía, pero nos dió á en
. ™ i K l í t í l P 5 í ‘“' “ «1 « A d e S o , ¿suT  r  ■!“  Bureli.
tando el aviador ileso.
Be Prevm cías
30 Diciembre 1910. .
. O® B a r c e l o n a
Al salir los concejales del Ayuntamiento, 
varios grupos prorrumpieron en aplausos.
j  - ---------  importanti- ;  9 ®” PCfsonaje ministerial hablamos más
simo, siendo seguro que á é! acudirían los pri- tarde, quien nos aseguró tener noticia de que 
mundo. el Consejo dé mañana en casa de Cobián ten-
Kindelan elogió al autor del proyecto, señor importancia, porque en la reunión se abor- 
ronce de León, quien cumplimentará al rey cuestión de crisis,
con el marmi<5a I a .̂^o ■' > Es indefectible la salida de Merino, Bureli y
Calbetón.
Se cree que el lunes jurarán Casírllio, Amós
- — —wv... vuui|ju{i]ciua{ ci «I rev<
rqués de L tios, para interesarle qué
se lleve á cabo el proyecto.
L a m s n t a c i c i i e s
Los^civiíes^de caballería iniciaron una cargadHüfln^euSe^diHffen "a^cre í* feh?S !Í/® ^® '' ^ comentada la frase de Canalejas a! saber
d o d , a s . e s d e . „ a . „ . ^  | iH S S S S S s  ae . d.t . a , i - p o .
La agrupación socialista ha enviado un tele-! clones que suavizaban la Ley Candado. ^os estare de torem, con traje de luces,
grama de adhesión á Pablo Iglesias,acordando, • Graves consideraciones debieron tener—i L«OBiti©3ít® s*ic
además, reunirse en asamblea genefai el día 5 fñade—cuando no acudieron á los recursos ex-1 comenta que estando García Prieto citado 
para fijar la actitud que haya de adoptar el t f ^ o s .  j en el ministerio para despachar con el subse-
partido, si es que viene ébdíá seis á Bilbao el 1 Observa también que los conservadores sou cretario, avisara que no Iría y dejara de facili- 
señor Lejroux, como se ha dicho. r®* Cilanco de los antirreligiosos, acudiendo con-, tar la Gonibinacióa diplomática.
B© EHeSliia ®̂ atentado, po r; E ra tg ^e^ i^ fa
Desde las cinco de la tarde permaneció Ca-
Director;|DoN Antonio Robles Ramírez, Profesor mercantil y Maestro de primera enseñanza 
MUIR O p u e r t a  N U E t ^ A ,  5 . - M A U A U A  
Se admiten a umnos externe», ifl’ernos y medio-’ntérnos.
La primera enieñarza está graduada en cinco grados; cada grado con su profesor.
.4 Bachillerato.^Magisterio, Oases éspécialesigéFrencisTlCélcuros mercanWiá* Ten^.duría de libros, Caligrafíe, Dibujo, Correos y Telégrafos. ’ • raercgntiiCs, f ene-
Todas las enseñanzas están á cargo de profesores ccftipstentes.
Este Ceníro es el primero de Málaga en primera enseííisnza; él q é miíjor organizadu la tiéhp «T 
que mayores éxitos consigue, tanto en ja primera como en la segunda y el án ífrq u e  
plomas de honor ootenidoi en exposiciones-y certámenes.' -  — que ¿ji
Pídanse detalles y reglamentos á sa Director.
B l a n c o  j  i w a . .
Yinos Finos do Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos nP 15 
C s® a  f& zBidada ©n e l  aH® |87@
Don Eduardo Diez, dueño del ésíablecimiento dé la calle San Juan de Dios n “ Q6iB a loB sfP'iiiAnt'Ps nrf»i-Iná*vinos á l s siguie tes precios:
Vinos de Va depeña Tinto







Una bote^ i  de 3j4
Vinoe Valdepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘59
Ií2 » * 8
4
Un





• • • • Peseta
• = ■ • . »
f f • • . .
» i » • . . »
Vinos de| ppís,
Vino Blanco Durce ' los f6 ílfros 
« Pedro Xímeii *  ̂ »
* Seco de los.MoHiés » s *
» Lágrima Cristi jr » »
* Guinda » a *
» Moscatel Viejo » » a
» Color Añejp » » •
* Seco Añejo » » »







Poi* psrtidá® p r e c io s  cctivon'ciónaíes










. , ^abef que inutilizándolos, la iglesia habrá’oer-
Aclívanse las obraá de los barracones que dido sus mayores defensores.^
una rrensa hidráulica de gran potencia, "y! dé servir de álójámíMto a! rey, estándose; 
rula de arco para bdeoye?. i tapizando él qué servirá de salón del trono, pa-1
B i ^  se yende fuerza eléctrica para una[ el cual modelan .una pareja de leones ¡os] 
«enanas ó cualquier c;íra Industria en ías. oficiales del regimiento de Melilla, señores Al--̂  
h984|^IorB y Pizarra. |  calde y Pinüíos. -
Eitriíorio, Alameda 2 /  | Él Estado Mayor confecciona el programa di-
finitivó de la visita regia, figurando en el mis­
mo, para los últimos días, una excursión á Res­
tinga, Cabo de Agua, Chafarinas y Peñón, con 
regreso á este puerto, desde donde continuará
StfiCll ll ll 8§clf
Del
V. comprar
», salchichón, butifsrras, chorizos, Im- 
, sobre ai ado salchichas, jámones en cru- 
icídos en dulce, salchichas, mantecas y 
ae todas clases, carnés y deepótos de cer- 
trescos,
i antes de hocer ninguna compra el ánti- 
:redítado establecimiento [de Miguel del 
mde encontrarán los mejores: jcrriones, 
do y todo lo concerniente al ramo de tó- 
i'Uramarlnos á precios sumamente ven­
ir los dias de Navidad.
V labr^ores tocino fuera de puertas, 14 
rrebá, garbanzo, 4,£Óid. Id.; arroz, 4,50
30 Diciembre 1810,
De Budepet®
I nalejas en el ministerio de la Gobernación, des- 
! pachando diversos asuntos con Merino é infor- 
: mándose de la huelga de Barcelona, 
f La entrevista duró cerca de tres horas, cre- 
! yéndose que trataron de crisis y que íanibién 
I ultimaron ios nombramientos de alto personal 
1 y Id aplicación de los presupuestos.
I . B u m o i« © s @9*a^©s
Merino nos ha dicho que se reciben telegra-i<í Híirf fí'lllcroo ffv€ii-f?r*írtcs#Tfí/-\ fEl archiduque Francisco Fernando ha. recibi- particularesfparticipando que en Portugal
la comitiva regia su viaje con rumbo á Almería, [do á las delegaciones húngaras, con cuyo moti- í sublevación contra el Gobierno«icHk. MW •¿MA- í tT/̂  r\V.-fc*i«4*n/%5A ___ « 4 I Xy.̂1........___ r-k » »
¡eas d e  v ap op es colóreos
Salida fija dei puerto de Málaga
I
El vupor trasatlántico francés 
F p a n c e
e  este puerto el 2 de Enero, admitlen- 
igeíos y carga para Montevideo y
El vapor correo francés
Buk-
puerto el 3 de Enero, admi* 
-wageros y carga para Tánger, Melilla, 
»isv ^^1 Marseila y carga con trasbordo 
fviíuettos del .Mediterráneo, Indo-China, 
^  lí’tralia y Nueva Zelandia.
«, / vqpor trasatlántico francés
■ Prevene®
Enero admltien- 
I  ¡para Bahía, Río de Janeiro,Santos, Mon- 
I  í Duenos Aires, y con conocimiento direc- 
V FJorionapoíís, Río Grande do
oías y Porto Alegre con trasbordo en Río 
“®i ia Asunción y Vilia-Concepclón, 
m ordo^ Montevideo, y para Rosario, los 
03 la ribera y los de la Costa Argent ina 
^ima Arenas (Chile) con trasbordo en
De Madrid-
30 Diciembre 1910.
P e s p a c h o
..........
el marqués de Villasuida.
R e c a í d á ,
Ayer sufrió una nueva indisposición el señor 
Cobián, viéndose precisado á guardar cama.
C r i s i s -
Positivamente mañana quedará planteada la 
crisis.
E! Consejo se celebrará en casa de Cobián.
Los ministros salientes y entrantes son los 
que sé han dicho.
V a t i c a n o
qué se ocupan de movimientos re.voUtciotjarios 
en contra del Gobierno, provocados por las 
antiguas juntas revolucionarias, que se mues­




D e  S a n t i a g o
Se ha celebrado en la catedral la trashción 
del Apóstol, asistiendo las autoridades.
Presidió la procesión el cardenal, interpre­
tando la orquesta la mtsa4áel abate Perosi,
La concurrencia fué numerosa.
De 8a!*c6Íona
MITIN
En la Casa del Pueblo celebraron un mitin 
los huelguistas, acordando perseverar eii la 
huelga y asistir el domingo á la manifestación
vo pronunció úna alocución en nombre del em-| Llegan telegramas de París y Londres pi- 
perador, haciendo constar que la monarquía ! detalles.
apoyada por sus alianzas, continúa esforzándo-1 gobernadores ni el ministro de Espa-' 8U® se proponen celebrar ios pintores para pe­
se por mantener la paz. I ña en Lisboa han telegrafiado, pero se les pre- dir á los poderes públicos la libertad délos
Respecto á los créditos solicitados con des-■ si saben algo y espérase que contesten compañeros acusados de ejercer coacción.
tino al ejército y la marina, afirmé el archidu-4®®̂® ' j DETENCION
f,, -La policía ho detenido al secretario de la
Han sido firmadas las siguientes disposicio- ^®®®®*̂ S®4ores.
nes de Gracia y Justicia: | = LOS RADICALES
Regulando el movimiento de ascensos del Comentando los díDufadnB lo
l a r J d S i c i í  ?  don & [S a n o  AloSo!"‘=''"̂  j
Consideran uiia tocongmenci» que los llame 
Idem inspecí¿r general de la Direccidn < ,J« 'C om ité á informar acerca de los asnnlos del
á don Fernando Cadalso.
Calbetón irá en Marzo de representante ai 
Vaticano.
Oem opina
En breve firmará el rey los decretos conce­
diendo el mando del Almirante Lobo á un ca­
pitán de fragata, y los ascensos de dos alfére­
ces de navio.
Fellecim ienfo
Ha fallecido en Cartagena el primer vigía de 
semáforos, don Estanislao Zaragoza. 
BSovimiento de buques
De Melilla zarpó el Marqués de la Victo- 
ria,
Dlai>io dé la  Quei*rs
El Diario Oficial del ministerio de la Gue- 
rra  publica las disposiciones que se detailan.
Retiro del coronel de artillería don José Bel- 
raonte.
Autorizando el transporte de materiales. 
Destinos en el cuerpo de carabineros. 
Euspeccióu
A causa de sus múltiples ocupaciones, Gar­
da Prieto ha suspendido la recepción diplomá­
tica que debía celebrarse hoy en el ministerio 
I de Estado.
I í ^ o i t s b r a i n l e u t o f i
Hasta la madrugada estuvo Bureli en el mi- 
\ nisterio firmando nombramientos, por virtud 
I de la nueva ley de inamoviüdad.
L a  G a c e t a
El .‘diario oficial de hoy publica los presu» 
estación de  14VIERN'o i puestos para el año próximo.
, I Fíjase en 170 millones el cupo de la contri- 
Paí» y  Exírmiie**̂ * vestidos de seño- ¡ bución territorial en España.
-------- ’ * Se reduce á cinco céntimos el recargo de la
contribución sobre utilidades y riqueza mobt 
liarja.
Establécese el cánon 
f explotaciones mineras.
5 Idem e! impuesto sobre los billetes de vj
informes dirigirse á su consignatario don 
Josefa ligarte Ba-Wí, Malaga.
F®*’® señoras de los prínci- /i.irtOT de París; boa» de piel y pluma.
“ novedad en toda su escala.
4 y t®P®te de Moqqgtay> en todos tamaños.
 ̂BUflídc en artículosFlancog, 
i.orse i ubi) Difífctorio
por hectárea para las
jeros de íerroci rriíes.
1 sión, en vista de los preparativos militares que 





En el salón de la alcaldía se ha firmado la 
escritura de venta de los terrenos donde debe 
construirse el nuevo edificio del Banco de Es­
paña, actuando de testigos el presidente de ía 
Diputación, Trenor y el alcalde.
Se dirigieron telegramas de felícitoción á 
Canalejas y Rodrigañez.
SUMARIO
Ha terminado el sumario del supuesto testa­
mentó falso que otorgó José Sánchez Molina 
del que se ocupara bastante la prensa de Ma­
drid.
De Gs«esaade
El frió es verdaderame horrible; como po­
cas veces se ha dejado sentir.
Las fuentes aparecen heladas, y en las sie­
rras hay mucha nieve.
- E n  el paso nivel de Baza, el tren arrolló 
al guardabarrera Práxedes Soler, destrozán­
dole por completo.
Ge líailadofidl
Procedentes de Madrid llegaron Maura, los 
condes dé la Moriera, Gamazo y Andes el 
marqués de Ibarra, su hijo Luis, Valentín Qa- 
mazo y Montes Jovellar.
Mañana y pasado asistirán los excursionistas 
á la cacería organizada por Benito Cuesta én 
el monte Muciente. de su propiedad. ’
De Bas«ceiena
t e m p o r a l
Continúa el temporal en toda la costa.
En la barriada de Barcelona las olas causa­
ron destrozos de alguna importancia.
TRASATLANTICO
Hoy fondeó en nuestro puerto el trasatlánti­
co italiano LaziOf que procede de Génova y 
trae averías.
CONTRARIEDAD
Asegúrase que Porteta está jnuy contrariado 
por las dificultades que ofrece la solución de 
las huelgas,y otros asuntos relacionados con su 
cargo.
Se dice que ha escrito al.Gobierno pidiéndo­
le que lo sustituya.
 ̂ ACCIDENTE ;
Una po^e mujer .«e quedó esta noche' dormi- 
aTfogófl de su gasa, del que saltó una
pnsjones,
Idem jefe de sección de primera clase de la 
misma dirección, á don Severiano Alderete.
Idem de segunda, á don José Qarcia San 
Miguel.
Idem de tercera, á don Luis Escolar.
Nombrando secretarlo de la^inspección de 
tribunales á .doñ Eduardo León Ramos.
Idem id á don Félix Ruz Cara.
Idem jelestipérior de primera, de prisiones, 
á don Alvaro Navarro.
Idem id á don Ceferino Rodenas y don Tri­
tón Pacheco.
Idem id da segunda, á don Francisco Murcia, 
don Francisco Zubiri, don Enrique Belled y 
don José Alejo.
Idem comisario regio de la penitenciarla de 
Duero á don Lorenzo Tejera.
B o l s a  d®
Pérpéíuo 4 por í00 Ínterior...,.„
5 por 100 amoríizable............. .
Amortizable a! 4 por 100.............
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.
Acciones Banco de España.’.........
» » Hipotecario.......
» sHispano-Americano 
» ■ » Español de Crédito
» de ía C.® A. Tabacos......




París á la vista............................


































Las noticias que llegan de Portugal asegu­
ran que ha estallado la revolución.
De L eed res
Se han recibido de/Lisboa confusas noticias
¡Ayuntamiento de Barcelona y para aprobar la 
conducta de Azcárate y Pablo Iglesias.
Los radicales no acudirán ál liamamiento y 
se mantendrán en la actitud que fijaran cuando 
se congregaron.
FINAL
Después de muchos incidentes, á las siete 
de la mañana terminó la sesión de la Junta de 
asociados, á causa de constituir mayoria los vo­
cales contrarios á los presupuestes.
Antes de que se acabara el acto, se retira­
ron los concejales radiciies.
EXASPERACIÓN
"^La derrota sufrida en la Junta de Asociados, 
ha exasperado bastante á los radicales.
Durante la discusión se lanzaron frases con­
tra Lerroux, recordando la manifestación de 
éste, de que precisaba que fuera quemada Bar­
celona por los cuatro costados.
La tribuna pública intervino en las interrup­
ciones, lanzando frases contra los radicales 
Mientras sé debatía, los radicales corrieren 
la versión de que estaba ardiendo el Liceo y 
otras noticias sensacionales, pero los asocia­
dos no hicieron caso, permaneciendo en el sa­
lón de sesiones.
RUMOR
Dícese que el gobernador ha manifestado á 




CoiB^binación de a lto s  ca rg o s
caíaos"**® «motivará una combinación de altos
Se dice que pasará á la subsecretaría de Go­
bernación el actual director de Obras PúbliSs
llo^R^vas^™'”^”’ vacante ocupará Nata-
trihíiníi^Ho será nombrado ministro dei
tr.bunal de Cuentas, ocupando la subsecretaría 
de Instrución Alcalá Zamora.
Luis Morete desempeñará la dirección de
P6sTtos‘;'°' “" i ™ » "  áe
S la b iá n  l o s  B u lo á s t r e s
_ Cuando salía de paláeío, luego de asistir al 
bautizo de la princesa María MercedcSjComen- 
tó Merino humorísticamente los rumores c¡» 
órisis.
Voy de gran uniforme á cqsa de Cobián - 
di—para que me vea asi vestido.
El ministro siguió hablando embroma.
Bureli fué más explícito.
Manifestó: que cuanto se dice respecto á 
que en el Consejo que tendrá efecto el sábado 
por la tarde se planteará la crisis, es reaímsníe 
cierto.
El domingo á primera hora someterá Cana­
lejas al rey la cuestión de confianza, y el ¡unes 
jurarán los nuevos ministros.
Los sustituidos serán tres, ó más,caso de po­
sibilidad.
Por lo que á mí se refiere, estoy satisfecho 
porque se ha accedido á mi ruego demorando 
!á crisis hasta después del 31.
Era una cuestión de dignidad que la aplica­
ción del presupuesto da Instrucción la hiciera 
el ministro que lo ha presentado y defendido. ■
La materialidad de dejar de ser ministro en 
fecha más tardía, no es importante.
E l o é S e r a
En el ministerio de Estado se ha recibido un 
telegrama participando que hasta e! día 21 de 
Diciembre se habían registrado" en la h ’a de 
de Madera, 1153 casos de cólera, y 353 é-fun- 
ciones.
En los hospitales hay 53 atacados, sometidos 
á observación.
U ltim o s  déspádhos
4 madrugada. (Urgente).
D e  V a l l a d o l l d
pro­
les,.
Maura visitó él círculo conservador, 
nunciando breves frases de salutación.' '
Dijo que no pensaba hablar, por que el ha- - 
cerlo tiene gran mérito para los conservadores 
que hemos dejado á otros el monopolio de 
mentira. -
_ No estamos pasivos ni olvidamos las-exigfn?¡*!l 
das de nuestras convicciones, aunque créal^ 
algunos, que nos hallamos en complicidad con ” 
el Gobierno.
Entre éste y nosotros hay un abismo de con­
tradicción permanente.
—Después de ía visita al Círculo, Mau»-a y 
sus acompañantes regresaron en el rápido^ Madrid. ■ y w
Al correré! rumor de que-Maura pén¿ba- 
hablar en ei Círculo, se llenaron los saloste
D e  F s f Is  ^
En Saint-Cir, el teniente Caumont, ♦ue ha 
cía experiencias con un aeroplano, cayó 
la altura de 200 metros, quedando en gfc'Víd 
mo estado. ^  ^
Por eí aviador Dtifour se ha h 
del aparato adquirido por el ejérciídl 
para que los oficiales se ejercit:=’a en 
de la máquina.
D i ^ i s i é g l
Toda la noche se ha. venido dldendD que -étw 
el Consejo de mañana dimitirá Cobián f 
dose en que su salud delicada !e-impide dedicar"'^ 
actividad y energías al cargo que ocupa. ,
Quienes han lanzado el rumor barajan va-
)8 nombres para sustiiuir á Cobián. 
C onsejos
ifl de t-ey, con motivo de
la cacería de Malpica, se celebrarán ’ 
consejos para plantear diversos proyectos de 
Ley, entre ellos el Asociaciones y las r^- 
formas de la enseñanza. u -
a itl píSna^L Rombramiento's' de
Se nos asegura que no irá á la subsecret^rír 






qu^ ocupe este cargo Luie Armiñán. ( ayer para Valencia^ don Juan Qarriguez Lt-'faz,i>
También se dice que el subsecretario de i pez. |
Gracia y Justicia será nombrado senador vita-j En el expreso de las diez y veintidós vino! Nuestra información sobre el asunto, fué re- 
licío, sustituyéndole en la subsecretaría un di-; de Madrid, don Genaro Guzmán Montero de' cogida donde la recogieron otros colegas, que 
puíado moretista, exdirector”general. [Espinosa. lluego vino á confirmar el comunicado que nos
E s p e e l e  c i e s m e n t i d a  | En el correo de la tarde regresó de Córdo- remitió el Sr. Romero López.
Merino niesa terminantemente lo de la revo-' Joaquín Valdivia. Ahora esta carta dél facultativo Sr. Torremermo niega terminantemente lo de la revo-  ̂ ^ e  Alicante, la señora viuda de don Vicente Bonifaz, nos ‘hace suspender todo juicio y no
Boquera. [ ocuparnos del asunto, hasta que los hechos se
En el expreso de las seis marcharon á Ma- I depuren en el expediente.
■drid, el diputado á Cortes por esta circunscrip- ■ Para nosotros es una garantía la Iníerven- 
|ción don Diego Salcedo Durán, el arrendatario ; ción del concejal republicano Sr. García Mora-
lución de Portugal.
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIPICAGIONSS £ IMITACIONES
Exigir la
Inoí6DiiYO?de!iBa Pureza iAzolati 
C U R A O IO I »  
R A D I C A L  
Y R Á P I D A
(Sía Qopaiba — ni Inyeceionea)
Rsslitss i Ferslsteabs
Csda
cápsula de este Modelo
llera el 
nombre'. ■ig.T
En todas las Farmacias
ffsMs je la «ockt
Caml>ee8 d e  M álaga
DIA 30 DE DICIEMBRE
de consumos don Antonio Harriero López y 
don Trinidad López Muñoz.
A Segovia regresó nuestro es! imado amigo 
y paisano el capitán t e la guardia civil don Ra­
fael García Delgadiüo.
A Campillos, don José María Hinojosa, don 
Alfonso Ballesteros y don Francisco Peñas.
Junta local.—Los maestros y maestras de 
las nuevas escuelas independientes pueden en­
viará  la Secretaría de la Junta local de prime­
ra enseñanza á recoger las astas y banderas 
para sus escuelas.
Juguetes.—Los padres de los niños y niñas 
que concurren á las escuelas públicas, no tie­
nen que preocuparse este año én adquirir ju­
guetes y regalos para sus hijos con motivo de 
la fiesta de Reyes; pues, el señor Delegado 
regio y la Junta local de primera enseñanza, 
anticipándose á los legítimos y naturales de­
seos de los desheredados de la fortuna, harán 
un magnifico y equitativo reparto del que que-
A L M A N A a U E  
B A I L L Y - B A I L L I E R E
^ l ü i  B  u  U B  n i n a
les, como inspector de dicha casa de Socorro, 
pues estamos seguros de que nuestro querido 
amigo y correligionario aclarará perfectamen­
te ¡as cosas y sabremos la verdad de lo ocurri­
do.
Sociedad Vital-Aza.—Para hoy sábado 31 \ 
del corriente se celebrará en este centro de 
recreo una magnifica velada, en la que toma­
rán parte un nuevo cuadro de baile y cante an­
daluz; en los intermedios se efectuarán varias 
rifas de bonitos objetos, dedicados á las seño­
ras y señoritas que concurran á la velada. Es­
ta terminará con el acostumbrado baile de con­
fianza.
De correos.—El inspector de la 6.® Región 
Administrador principal de Correos en esta 
provincia B. L. M. al señor Director de El 
Popular y üene el honor de manifestarle cite 
toma nota de la denuncia que hace en el ilus­
trado periódico de su digna dTección corres­
pondiente al día de ayer referente á quejas
darán todos contentos y satisfechos, en el dial que le producen varios suscriptores de la pro- 
y local que al efecto se señalará. | vincia, por lo que ordena la instrucción de dili-
Alivio.-A las nueve de la mañana del día 28 gencias de cuyo resultado tendré el gusto de 
último fué operado nuestro particular amigo informarle.
doe Leopoldo García Guerrero por el faculta- Gustavo Batroso Alvarado aprovecha gusto- 
tivo don Pascual Sánchez, auxiliado de sus! so esta oportunidad para ofrecer á tan distin-
París á la vista..................... de 7,10 á 7,30
Londres á la vista. . . • de 27,05 á 27,12
Hamburgo á la vista. . , de 1.322 ó 1.323
O R O
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispapo-AmericaRo)
Cotización de compra.
Onzas .■ i  • 1 I 1 % 106‘40
Alfonsinas, i • . . ^ 108‘30
Isabelinas. • • . , 1 1 108*00
Francos. , . í , 1 1 108*30
Libra?, . , ; , , 1 1 20*60
‘ 'Marcos, . , , 1 1 130*00
.Liras. 1 • 105*150
Béis . , , , ; , , ■ 8 5*00
■ , » . 6*35
P ata  los niños pobres.-1/\o t-hnv*n jC M_ -Relación de rega-
ccmpañeros don Francisco Herrera y don Die­
go Narbona, con el resultado más satisfacto­
rio.
Desde entonces ha mejorado notablemente, 
al extremo de haber desaparecido la gravedad, 
y todo hace suponer que, si no surgen compli­
caciones, muy en breve se encontrará restable­
cido.
Tanto al enfermo y á su distinguida familia 
como á ios médicos señores Sánchez, Herrera 
y Narbona enviamos nuestra felicitación.
Petición concedida.—El Alcalde de esta ca­
pital B. L. M. al señor Director de El Popu­
lar y tiene el gusto de participarle, para que 
sé sirva hacerlo público, que el Arriendo de ar­
bitrios municipales accediendo ája petición que 
se le ha formulado, ha concedido una baja de 
50 por 100 en aquellas obras de parcheo que 
se ejecuten en las fachadas de las casas duran­
te el mes de Enero próximo.
Don Ricardo Albert Pomata aprovecha gus­
toso esta ocasión para reiterarle el testimonio 
de su consideración más distinguida.
Málaga 30 de Diciembre de 1910.
Nueva escuela.—El vecindario del Paseo 
de los Tilos está sumamente agradecido á la, , , , ,  . « doles que dentro del mismo había unJunt^ local de primera enseñanza, por haber |
instalado en dicha barriada una de las nuevas
públicas, el día de Reyes:
Don Serafín y don Joaquín Alvarez Quinte 
ro, 25 pesetas para juguetes.
Don José R. Bourman, 10 paquetes de se­
llos. *
Uno, 3 docenas de pañuelos,
Don Antonio Téllez Alvarez. 103 juguetes.
Don Mariano Pérez Olmedo, 9 id.
Don José Garlos Bruna y hermana, 5 id.
Doña Teresa Sevillano de Gallardo, 58 id.
Don F. Esteye, 1 corte de pantalón, 10 pa­
res de calcetines, 2 bufandas, 4 pares de me 
dias y 6 pañuelos.
Señoritas Perla y Amelia Cerisola Lancha, 2 
coches.
Alumnas y profesoras del Colegio de Nues­
tra Séñora de la Victoria, 33 juguetes.
Doña Victoria Jáuregui, 16 juguetes.
Doña Antonia Ramos, 1 corte de franela y 
3 juguetes.
Señoritas de Abela, 4 juguetes y 5 libritos.
Doña María Martes de B. Pérez, 4 muñecas.
Don Alberto Mayoral, 3 docenas de medias 
y 3 de calcetines.
Deña Dolores de la Cuesta y doña Pura 
Cuevas, 6 id. de franela, 2 toquillas y 2 muñe 
cas.,
Don Manuel Moireno y farios niños del colé 
gio de San Bernardo, 18 juguetes.
Don Gustavo Jiménez Fraud, 8 id.
. ■'Cásti j  Elóyéa Martínez, 4 id.
Señora Priora y Comunidad de Carmelitas, 
3 docenas dé TOSCOS, 3 libritos, 18 escapula­
rios y lOéstampas. 5̂
■ Marquesa viuda de la Paniega, 24 juguetes.
Carmelita Ballesteros Morales, 2 juguetes.
I^uisitoV Ricardo Fernández. 1 peseta.
Doña Clotilde Alcalá, Ttoquilla.
Don Aniceto Corcelles, 12 pizarras y 12 
rompe-cabezas pequeños, varios modelos de 
marcar y bordar,
" Director y alumnos del Instituto Educativo, 
43, juguetes.
 ̂ DpnManuel-Enrique Jaraba y familia, 27 
objetos.
JDoh Antonio Vives, 24 juguetes.
;.Meliíla.—A bordo del vapor correo Vi- 
nifen¿e?^¿fs/iol-, reive8ó el teniente de infante- 
íilái don Valentín Padilla.
De viaje.—Eñ el tren de la mañana salió
guido señor el testimonio de su consideración 
más distinguida.
Agradecemos !a atención del señor Barrq^so*
Presupuesto municipal.—Ayer se recibió 
en el Ayuntamiento la comunicación del Go­
bernador civil sancionando el presupuesto mu­
nicipal aprobado por la Junta municipal de 
asociados.
El Gobernador no introduce modificación ^al­
guna en el presupuesto.
Comida á los pobres.—Hemos recibido una 
atenta invitación para asistir á la comida que 
la Asociación de dependientes de Comercio 
dará mañana á los pobres en el Asilo de los 
Angeles.
Agradecemos la atención.
La Clímato'ógica.—Esta noche á las ocho 
celebrará sesión ia Sociedad Propagandista del 
Clima, para dar posesión á la nueva Junta 
tratar de otros asuntos.
Muerte repentina —El dependiente del es­
tablecimiento de bebidas situado en la calle 
de Fresca número 4, y propiedad de Salvador 
Fernández, requirió anoche á las once el auxi 
lio de los agentes de la autoridad, manifestán-
hombre
enfermo.
1 j  1 j  j  VI . .. La pareja de seguridad números 13 y 17,
un carruaje al individuo en cues-niños ningún centro próximo donde recibir! 
instrucción. |
No menos sentida es la necesidad de una es-1 
cuela de niñas y esperan aquellos obreros que j 
la Junta local teniendo en cuenta tal necesidad] 
instalará una en dicho barrio. |
Trasladamos la petición al señor Delegadoí 
regio. I
El viaje del rey .—Hoy llegarán á esta Pla-i 
na diez y ocho individuos que conducen 20 ca-| 
ballos, dos automóviles y la impedimenta que 
ha de llevar el rey á Melüia.
Mañana son esperados un sárjenlo y cinco | 
ordenanzas que conducen cuatro caballos que 
pertenecen al Ministro de la Guerra y á su
tión á la casa de socorro del Hpspital Noble 
Ei enfermo falleció en el trayecto, sin arti­
cular palabra alguna.
Cuando llegó al citado establecimiento bené­
fico, el facultativo y practicante de guardia re­
conocieron que era cadáver.
• Este no pudo ser identificado, por completo, 
averiguándose, mediante referencias, que en vi­
da era conocido por Fernando el practicante y 
que habitaba en la calle de Parras número 4.
El repórter que todo lo escuadrilla puede su­
ministrar otros datos, y dice que la victima del 
suceso que relata era un hombre de 55 á 60 
años de edad, de vasta cultura, pues conocía 
varios idiomas y daba algunas lecciones, 11a-
m  fisBisi SI wxWi ♦ ifii K W9I c u im
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V£»TA.- é ipjos, Uditom, Pife» á® M a iM , J
Mfesoíto, P^slsEfes 7 Bswbbb «a Aballa j  Añádete
ción para proyectar"construir y 'conservar un 
edificio destinado á Aquarium y "Laboratorio 
Oceonográfico según su interés.—
Como se deduce de todo lo trascripto, trá ta ­
se de una mejora de sumo interés para Málaga, 
y en extremo necesaria.
Las gestiones para la realización de ella las 
inició, como hemos dicho, nuestro querido ami­
go y correligionario el ilustre ex-senador y ca­
tedrático de la Universidad de Barcelona don 
Odón de Buén, que recientemente dió en el 
Círculo Mercantil, una notable conferencia 
acerca de las ventajas y beneficios que repor­
tan los aquarium á la industria pesquera.
Merced á los eficaces trabajos del señor de 
Buén, valiosamecté secundados por el director 
general de Obras públicas señor Armiñán, Má­
laga contará con el aquarium, donde podrán , 
verse todas las especies de pescados que se 
producen en nuestras costas.
PASTILLAS BONALD
Cloró b o r o -só iiio a s  co n  c o c a in a
De eficacia comorobáÜa por los señores médicos', para combatir las enfermedad 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, doler, inflamaciones, picor, 
sequedad, graplac^nes. afonía pro^ucida^p^
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, 
vUegio de que sus fórmulas fueron las prítners^ que se conocieron de su clase en 
y en el extranjero
E s p e c t á c u l o s  p ú b l i c o s
acompaiian,iento;iin capitán de Estado Mayor 
con dos ordenanzas V tres caballos corresoon-y p  
dientes al Estado Mayor Central y cuatro au­
tomovilistas con dos carruajes automóviles pa­
ra el servicio del monarca y su séquito.
Es probable que el ministro de Marina ade­
lánte su viaje un día con cbj eto de revistar en 
nuestro puerto la escuadra de instrucción que 
ha de dar escolta al <<iiralda».
La exportación de pescado. - Ha sido ele­
vada á Madrid la exposición que dirigen al mi­
nistro de Fomento el Aynntamiento, la Cáma­
ra Agrícola, la Liga de Contribuyentes y la So­
ciedad Económica de Amigos del País en soli­
citud de que se abarate el costo del transporte 
del pescado al interior por ferrocarril.
Comisión municipal de Hacienda.— Hoy 
sábado á las dos y media de la tarde se reúne 
la Comisión municipal de Hacienda para tratar 
asuntos de urgencia é interés.
Asociación de lá Prensa.-M añana domin­
go á las dos de la tarde celebrará junta gene­
ral ordinaria la Asociación de la Prensa, en el 
local de la Sociedad de Ciencias.
Sobre un incidente.—Se nos ruega la in­
serción de la siguiente carta:
tSr. Director de El Popular.
Muy señor mío y estimado amigo: En el nú­
mero del periódico dé su digna dirección co­
rrespondiente al día de hoy, aparece un comu­
nicado relacionado con el incidente ocurrido en 
la Casa de Socorro del distrito de la Alameda 
en la noche del 26 del corriente, de cuyos he­
chos no debo ocuparme porque el Inspector de 
dicho establecimiento benéfico, don Antonio 
García Morales, instruye expediente para de­
purarlos.
Por esta razón me limito, por hoy, á pedir á 
usted y á la opinión pública, suspendan todo jui­
cio, hasta que sea conocido el resultado de di­
cha información.
; Dando á usted las gracias por la inserción de 
ésta carta, que espero de su buena amistad no 
áa de negarme, queda de usted su aftmo, ami­
go 8. s. q. 8. m. b., Adolfo de la Torre Boni-
Ejerció la profesión de practicante, pero sin 
tener puesto en ninguna de las Casas de Soco­
rro, y en cierto tiempo estuvo al servicio de 
un reputado facultativo.
La pobreza de su indumentaria y su mísero 
aspecto, son pruebas bastantes para presumir 
que la carencia de recursos ha influido princi­
palmente en el fin de este desgraciado.
En la casa de socorro se presentó el juéz 
instructor del distrito de Santo Domingo señor 
García Taheño ordenando el levantamiento de! 
cadáver y su traslado al depósito jndicial.
T eatro  C ervan tes
Con un lleno colosal, sólo comparable al de 
la presentación de Hamlet, estrenóse anoche 
en este teatro la comedia de Arniches, García 
Alvarez, Paso y Abatí (casi ninguno) Genio y 
figura^ de cuya obra, hablando con entera 
claridad, puede decir.se que no merece, ni con 
mucho, la fama de que venía precedida 
Pepito Bedoya, un señor que 
su edad muy madura, es un calavera que sien 
te aún en sus venas ardor juvenil, se enamora 
y entabla relaciones íntimas con Paquita To­
rres, una bailarina que hace las delicias de la
A c a n t h é a  v i r i l i s
PoHglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y. anfidiabético. To­
nifica y nutre los' sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthéa, 5 pesetas.
De venta en todas las farmacias y en la del autor, 
ra, 17). Madrid.




Combate las enfer;medade8 del pecbr 
Tuberculosis incipiente catarros bn̂  
neumónicos, laringo-faringeos, infec(| 
gripales, palúdicas, etc-, etc. j
Precio del frasco, 5 peseta^-: 
N Afiez d e  Asíce (antes Q¡
24 vacunas y 4 terneras, pe80'3.164, 
üos; peseta» 356,47
41 laríar y cabrío, peso 478,000 kllój 
setas 19,12. ’
25 cerdos, peso 2.855.0C0 Kilógraa!
pareció observar que alguno de los artistas no 
tenía pleno dominio sobre su papel, cuya defir 
ciencia es de esperar sea reparada en su- se­
gunda representación, que se hará esta noche. ^
. Á continuación se pondrá en escena el diálo- f 235 5̂0° 
no obstante ] go recientemente estrenado la de /05 , 28 Dieles. 7.00 Deaetag,
■a niiA pá/aros, cuya obrita, que si bien no es, enl ■ '
' nuestra opinión y contra la de su autor, tan |
, bien hecha como El chiquillo, de los Quinte- ?
Cobranza del Palo, 2,40 pesetas. 
Total peso: 6.897,750 küógramos. 
Total de adeudo: 670‘49 pesetas.
parroquia de un teatrito en la localidad de la '
5 o b r c  l i l i  a q u a r i u m
La concesión á Málaga de una estación 
Oceanográfica.y un Aquarium, es un hecho ya. 
Nuestra ciudad contará con tan poderoso ele­
mento de relación científica con todo el 01 be, 
que además constituirá una peculiar atracción 
de la población.
El grupo de entusiastas malagueños que lo­
gró interesar en el proyecto á la ilustre perso­
nalidad de Odón de Buén, merece plácemes. El 
probado amor á Málaga del señor Armiñán y 
el cariño con que el señor España, como presi 
dente de ia Junta de obras del Puerto acogió 
el plan, han dejado la magna obra realizada, 
i El siguiente telegrama contiene la gratísi­
ma noticia, cuya importancia no necesita enca­
recimiento:
«Director General Obras Públicas á presi­
dente Junta Obras Puerto Málaga.
Madrid ^  15 tarde.---De acuerdo con lo que 
tenían ustedes pedido, acabo firmar autoriza­
ción para proyectar, construir y conservar un 
edificio óestináWo á Aquarium y Laboratorio 
Oceonográfico.»
■También se nos interesa la publicación del si­
guiente telegrama, que recibió anoche el señor 
Padilla:
«José Padilla. Hotel Regina.—Tengo mucho 
gusto participarle que acabo firmar autoriza-
ro, es aceptable y contribuirá al aliciente del 
. ; programa.acción, y pretende, en su pasión amorosa, unir- } • « ,  .
8e é.\a estrella. T e a t o o  P r i n e i p a l
Sus hijos pretenden disuadirle de tal intento, I ' Sin ninguna novedad representáronse ano- 
apelando á la ayuda de un clérigo para que ser-’ che las funciones anunciadas, incluso la cuarta, 
monee y á la de Don Pable, consuegro del ra-l Esta noche, como variante, se pondrá en es- 
laveray en cuya casa de banca tiene coloca- cena en segunda s e c c i ó n malabares.
ción.
Con tal objeto, cita el banquero á la artista 
á la que recibe en su despacho y en cuya en­
trevista desbanca, á su pesar, á Pepito.
Llega éste en el preciso momento en que su 
amante se retira y se promueve una violenta
S egundo Ahumada.
Cine Ideal
La empresa de este Cine debe estar orgullo* 
sa, pues todas las noches se ve completamente 
lleno el ̂ alón de público, demostrándole que se 
escena de bastante fuerza cómica, que da por j sacrifica''por dar á conocer lo mejor y más per- 
resultado su reclusión en una casa de salud, á | fecto que sale al mercado de películas, y así se.
pretexto de tener perturbadas sus facultades 
mentales; su fuga y nueva presentación á es­
cena, en que sorprende á los nuevos amantes, 
pone fin á la trama.
Esta es, en síntesis, toda la obra estrenada
anoche: se nota bien á las claras que el deseo] puede decirse es una joya cinematográfica 
de sus numerosos autores, no ha sido otro que fia célebre casa Tomás Edisson. 
el de d'síraer al público un gran rato^ hacién­
dole reír, y la consecución de este propósito 
mucho debiérales pesar, porque á él han sa­
crificado la naturalidad, el debido juego escé- 
nino y hasta la verosimiliíud, por que situacio­
nes hay en la comedia que para conocer su fal­
sedad no se necesita ser muy lince.
Consecuentes con este indudable propósito, 
han fabricado  una farsa, compuesta de situa­
ciones cómicas, cuya mayoría son violentas y 
carecen en absoluto de la -debida ilación escé­
nica, plagadas de chistes, para los cuales pa­
recen hechas las escenas y no brotados de 
ellas.
Los golpes que salen á granel desde que el 
telón se alza, son casi todos de un gusto muy 
dudoso y muy pocos son los que tienen carác­
ter de expontaneidad.
Puede decirse, resumiendo, que la obra toda 
es una reunión de personajes en situaciones di­
versas, pero empeñados, en cada una de ellas, 
en una batalla de chistes.
Apesar de todos estos defectos de forma, 
que el deseo de los autores se vió satisfecho, 
bien lo probó el público, cuya hilaridad provo­
có constantemente la representación.
La ejecución fué bastante buena, si biéti nos
(PeRH®i»toi*ios
Recaudación obtenida en e! día de
loB conceptos siguientes;




comprende que sea el punto de reunión.
Por este camino emprendido no dejará de te­
ner el Ideal llenos rebosantes. Anoche se es­
trenaron varias cintas magnificas, pero la que 





Circular de la Junta provincial del Censo elec­
toral, sobre f i s i ó n  de las relaciones de locales 
para colegioíí electorales.
-  Anuncio de concurso 'para proveer una 
plaza de asesor de ia Comandancia de Marina de 
Vélez-Málaga. '
—Anuncio de un concurso para la adquisición 
de víveres con destino al Parque de suministros 
de esta plaza
—Anuncio del psgo de los cupones números 80 
y 8 de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces.
' —La misma Compañía anuncia el reembolso de 
410 obligaciones Sevilla-Jerez-Cádiz, serie rosa.
- - Nota de las obras hechas por este Áyunta- 
tamiento durante la semana del 4 al 10 de Dlciem' 
bre.
H!atasleB»ci
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 28, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos;
E sp @ a% áau lo^
TEATRO CERVANTES.-Compai 
dramática dirigida por el eminente ac; 
llaví.
Función para hoy.
La comedia en tres actos «Genio; 
«Loliya la de los pájtrof».
A las 0CÍ50 y media en punto.
Precios: Butacas con entradas, 3f 
trada de Tertulia 0*75 id.; entrada 
0‘50id.—El impuesto del timbre á cai 
biieo.
TEATRO PRINCIPAL: Función pa
A las .7 y 3,4 «El Poeta de la vida» .
A las 9 y li4: «Juegos malabsres».
A las 10 y ll2; «El País de las Hadfi:i
A las 11 y 3i4 «Ni á la ventana te as
Butaca con entrada 1 '00. Entrada g 
(Incluido el timbre)
TEATRO LARA.—Todas las noche 
funciones en las que tomarán parte t 
meros de varietés y se exhibir án mag 
tas cinematográficas.
Precio»: Butacas, 0'53; Sillas da 
0'40; Entrada de anfiteatro, 0*30; Gra
SAL. NNOVEDADES—Todas la 
celebrarán tres seccíonos á las ocl 
nueve y cuarto y diez y cuarto exhib 
nitas peliculas y la afamada cantaúorj 
co La Niña de les Peines» ,
Precios: Píatea, 2,50 pesetas; Bi 
General, 0,50. .
CINE IDEAL.=Fundón para ho^i 
cas y cuatro grandiosos estrenos,
Los domingos y dias festivos sra^ 
con preciosos juguetes para ios niñoi
Preferencia, 30 céntimos. Genera!,
•n&. de EL POPULAR
POR Z OI L O Z. Z A L A B A R D
médico por oposición del Hospital Givil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Aibarrán) y del l  
QU (Burdeos Pr< Pousson). Horas de consulta: de 1 á 3, Gratis á los pobres é las 8 de la mañ£
M a a s a . . .
.iiflo, en peiM j  
ru),^eAri ¿eparitlie j 
i in ia l ,  peiiaie m
" “ ‘ E ñ ^ E S T O
to®®s*lgst© esc la  fss'gsssafíQp©» ®Saoi®!ÍÍ á e i á© ISaiSa»
Csi@Bs* ppeo lsaB isesite  ¡sssi msatp&m á'apssiftsfJi® ^ ss@ ©tra» 
E l  S®ii*abG Pagílags® ©ss S©siast lá® fga^ilSa©*-
m a  m
Baté atenúo ei público, nauy atonto & las falslflcaciones-en todas :----36 iíitsnia imlíap este soberano remedio en daño de la sa­lud y de mí nota ore «E.rne3to Pag-ltano». — Mí producto esta garantido por mi i'ojo:. y oro que cierra mis frascos y cajitas.'' ^̂ hasai'lo porque ee una dañosa imitación.
marca de fábrica en azul Sia tsl marca es ’meaéstei'
u íDilii snhil !E iuhb pmiíi 
Milán 1906, Grand Erix
LA M AS AI^TA. RUGOMFK1í:BA
Biptaas de HsEor j  Smies preiaies es País, lépeles, loaies, Eraselas Lieja, lita , Madrid j  Bndy i
Á m o m u m s ,  3 I a g n i f k o s ' p i a n o s  i k s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e la n te ^
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POLONIA (QUIERE PiONTLRAS SOLIDAS.
ss =  =s S  S  S  fS «3
A -  S4 ^
En su d eseo  de que l a  paz sea  e s ta b le  y duradera lo s  a lia d o s  e sta i 
rea liza n d o  cuantas g e s t io n e s  con sid eran  p r e c is a s  para asegu rar la  tra n  
q u llld a d  de Europa. Pu©s b ie n , uno de lo s  fa c to r e s  p r in c ip a le s  para a 
e s t a b il id a d  e s  P o lo n ia , de l a  que depende en gran parte l a  con ten ción  -  
l a s  a g r e s io n e s  alem anas,
Pero para que P o lo n ia  juegue e l  papel que l e  p erten ece  en e l  fu tu  
ro e q u i l ib r io  europeo, e s  oe-cesario  que l a  C onferen cia  de l a  haga 
go r e a l y v ia b le .  La cosa  e s  ta n  ev id en te  quê  se ^ha v*.sto que e l  proye 
t o ,  escrupulosam ente e stu d ia d o  por la  com isión  té c n ic a ,  no ha podido o 
co n tra r  l a  aprobación inm edia’t a  y unánime d e l Consejo Superno. Las ob;j 
c lo n e s  de Lloyd C-eorge lo  han impedido,. Según e l  gran p o l í t i c o  ing e s  
e s  p r e c iso  e v i t a r  en lo  p o s ib le , que &a preparen nuevos i r r e d e n t i s iu o s _ 
com isión  ha dem ostrado en e s t e  sem tdlo ur.a gran p rud en cia . No ha dejad  
a lo s  alem anes e l  d i s t r i t o  de E lb in g , tan  pi-óTimo a D antzlg por consid  
l e  un pode-roso cen tro  germ ánico cons't.-''’i''iido a lred ed o r  de lo s  grande l 
t i l l e r o s  de c o n str u c c io n es  n a v a le s  de lo a  que ba.h s a lid o  lo s  ma.s rs pie 
p lr a ta s  d e l mar. Por lo  mismo ha p r e v is to  -ím p le b i s c i t o  para l a  regene .• 
de A l-lenS'' i.n, lu a n tig u a  ^ n is ia  d u c a l. donas la s  fxZ.' ra c io n es  pola.cas 
han sid o  in t e n s a s ,  pero cuya m ayoría de p ob lación  continúa sien do prcn*. 
t e s t a n t e .
Hay que te n e r  en cuenta  que lo s  e lem en tos t é c n ic o s  contin úan  e s ta  • 
do e n  Rusia estrecham ente confundidos. E ste  e s  e l  resu ltad o  de cuatro  
n era c io n es  de g e m a n iza c ió n  in t e n s iv a . Por c o n s ig u ie n te  no se l e s  pued 
reprocliar a l e s  p o la c o s  que hayan sabido' d efen d er  su e x is t e n c ia  nació-- 
n a l .  Lo v.nic-j qus se  puede reprochar e s  que se  hajamn dejado e x p lo tá r  p 
l o s  que durante ta n to  tiempo l e s  han dominaíio.
Al so s te n e r  la  n ecesid ad  de combinar en e l  trazado de la s  nuevas 
fr o n ter a s  l o s  fa c to r e s  é t n ic o s ,  hi s t  o r ic o  a,, m il i ta r e s  y económ icos, lo  
p o la co s no d efien d en  un in tere 's  ego ijsta , Un5.cament3 d efien d en  l a  irdsma 
causq que l̂ v̂ v, <̂-.ros pueblos ¿i.na han 
qu t ie n e n  'O, araaixi.nes -que pedír^
e-stado c.ominados por e l  germanismo
La c u e s t ió n  e s  de in t e r é s  gene 
tu d iar^ a  con todo d eten im ien to  y pr  
a co n tec im ien to s  de Posen dem uestran  
p o r iz a c io n e s , C v a  c o n fe s ió n  de 1 
c io n  de la  arrora.-meia tudesca., H astt
i’a l
•¿cede
y lo s  G obiernos a lia d o s  de]Den o
una
ta n
iCeder con toda e n e r g ía . Los ültimuo.' 
claram ente e l  p eligro- de la s  con te: -- 
l íte n te  provoca inm ediatam ente una 
ahora lo s  a lia d o s  han procedido oV r
e s tr e c h a  m oderación Es necesarJ.o que en lo  su ces iv o  no se  muestre: 
com placÉontes y e v ite n  que lo s  jilerianes puedan s u s c i t a r  nuevos embj-a-
l im ita r  la s  fr o n ter a s  d e l nuevo Esi a-l í o s  en lo s  
do p o la co .
p royectos que tr a ta n  de
Tampoco hay que achacar toda 1 
l o s  d e legad os alem anes.
a re 3;ponsabil-idad de lo  que ocurre a
Ilindenburg y  Scheidemann e s tá n  en tre  b astid or-es, pero distribuyen--* 
d ;se como Imenos compadres lo s  p r in c ip a le s  p a p e les . En e l l o s ,  punEi, deb 
f i j a r s e  l- i  a te n c ió n . No se o lv id e  (j[ue 
da.vía. cp.m-'>‘̂ ndo
á e l  a
SI l o s
p o r  s u s  r e s p e t o s  e s  ¡po rq u e  lo  
s a ta m e n te  q u e ,  t r e s  m eses  d e s p u é s
esta d o  de gu erra .
ni 11 ta re s  alemane's sigu en  
ailacb  s han p e m it id o  iris  
•niisLíci-o continúe en Alemania e
Los alem anes e s tá n  a te n to s  a cu a lq u ier  d e b ilid a d  de lo s  a l ia d o s « ü, H 
i a  s in  fuerza s e r ía  para e l l o s  una gran rea cc ió n , Y e s to  debe e^rlA 'r-lo lo n ia  s in  
m  a toda c o sta ,
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